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ORGANO O F i C l A L D E l A P O S T A D E R O DE L A HABANA. 
E I D I C I O I N " I D E X J - A . 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
N A C I O N A L E S 
Madrid, julio 30 
CONSEJO 
£ n el Consejo de Ministros celebrado 
ayer, sólo se ha tratado de expedientes 
de Hacienda. 
CO NT K A B L SOO í A L ÍS MO 
El gobierno ha negado permis: pan 
m e e H n y s socialistas. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas ss han cotila 
do hoy en la Bolsa á 32-77. 
(D« AMCte* e(lict4>ii i * la (na.aaai.i 
T E L E G R A M A S D E H O Y 
NACIONALES 
Madrid, jubo 31 
MR WOOFORO 
Ei 20 de agosto llegará á San Sebas-
tián-el ministro plenipotenciario de les 
Estados-Unidos. Mr. Wooford. 
EL K M r R E S T í T O 
A petición del general Primo de Rive-
ra se ha ampliado hasta septiembre la 
snscripc ión al empréstito de Filipinas. 
¡NOTICIAS ¡COSCERCIALES. 
Nueva York, Jul io SO 
i l loa f i i de ta tarde. 
Centeurs, sí $4.77. 
Desmctiio pa^el *-.oiiicrclal, CO Ü/T., A 1 por 
cípnfo. 
CamliiosHobie l-cndre», «»ü d/v., hemiueros. 
IÜPBIsobre Parts, «O d/?. , baiujaoros, i o 
frauros I X J . 
Irirnisobre U¡unbnr?:o, «Od/v. , baiiauorop, 
Bonos rp.gristrados dfi los Estado* Lnidos, 4 
porcHínto, .1 1!7, ex-cupón, 
CpiJtrítuffas,«. lí>t pol. tosió f Üelo, 
A 2 1 . 
Centnrjitfafl en pl>í/:i,ái 3} . 
Bujrularü buen retino, en plaza, AÍSÍ» 
Azúcar de miel, en pia/.:», á 3. 
E l meresdo, Orine. 
Mielesde Cubi, en bocares, uontiiul. 
•antees del Oestp, en lerocrola», ft $lt>. o() 
Uaiiaapatent ilinuesota, A * 4 . 6 ó . 
Londres, Jul io 30. 
Arüí'tr de rem«tach«. fl 8/4*. 
A^flear etíflinJKí*, p«l« í',>> * »» . 
C«n8»lidado», « l i a Ifeíl», ex-nMeren. 
l í i^uet i to . Banco Inglaterra, por too. 
Cnatropor lOüespHfioI, á ex-tnlerés. 
P a r í s , Ju l io ¿-¡O, 
Benta » ñor 100, a 104 francos 80 ct«. ex-
interés* 
de lo m á s curioso y or ig ina l . ¿Es-
torban los autouomistas?: pues á eli-
minarlos por enemigos de E s p a ñ a . 
¿ Estorban ios reformistas!: pues que-
dan descontados por haber mereci-
do las s i m p a t í a s del pa ís . ¿ R s t o r b a 
el part ido fusionistat: pues d é m o s l o 
do baja en la pol í t i ca nacional, ¿Se 
nos pone enfrente la prensa madri -
IcñaT: pues decretemos su inhabi l i -
t ac ión , declarándola inepta ó inmo-
ral . 
Asi las gastaii nuestros d ive r t i -
dos mtraDsiireutes, uno de cuyos 
ó r g a n o s de m á s al ta temperatura se 
destapa contra la prensa m a d r i l e ñ a , 
a p l a s t á n d o l a bajo el peso de su 
competencia y respetabilidad. 
¿Quiénes son—dice—los que se 
atreven á condenar los abusos que 
bau costado a E s p a ñ a tanta san-
are y tantos inillouos? Pues cum — 
se contesta el propio cosechero— 
cuatro per iód icos sin arraigo, ni 
consecuencia, ni c réd i to ; son E l 
í m p a r c i a L que tiene estas y las o-
tras tacbas; y E l Globo, con tales y 
cuales antecedentes; y La Gones-
pondencia de Expafm, sobre cuya 
historia h a b r í a mucho que hablar; 
y el HeraUlo, sin autor idad n i cosa 
que lo valga, pese al entusiasmo de 
' L a Unión por él s e ñ o r Oaualejas; y 
E l Liberal, ayer censurable por 
exaltado y hoy m á s digno de cen-
sura por s e n s a t o . . . . Y asi cont i -
n ú a ci tando el ó r g a n o de las altas 
temperaturas, para d e s d e ñ a r l o s por 
insiguiticantes ó para compararlos 
á la prensa comprometida en los 
e s c á n d a l o s del P a n a m á , á E l Día , 
á Lo Iber ia , á E l Ejérc i to E s p a ñ o l , 
á E l P a í s , á E l Correo, a E l Moni-
mirulo Católico, á La Jusiieia, k E l 
Resumen y á todos los pe r iód i cos 
m a d r i l e ñ o s que han osado conde-
nar la preponderancia de la frac-
ción intransigente. 
Ya lo saben nuestros lectores. 
Todos esos per iód icos , en cuyo nú-
mero se h a b r á desde luego inc lu ido 
a E l Nacional y á otros de la grey 
conservadora, que asimismo han fa-
llado el plei to contra la o l i g a r q u í a 
I colonial , no valen n i pesan nada, 
como tampoco pesa n i vale un ar-
d i te la op in ión de todo el gran par-
t ido liberal de la m e t r ó p o l i , n i la 
de muchos eminentes prohombres 
del part ido conservador d i n á s t i c o . 
Dent ro de poco no q u e d a r á en 
E s p a ñ a y sus dominios m á s part ido 
que el de u n i ó n const i tucional ni 
m á s periodistas que Retana y Tesi-
fonte Gallego. 
Se la enviamos muy sincera y 
expresiva al d igno Gobernador Ci -
v i l de la reg ión y provincia de la 
Habana, s eño r don Ignacio Despu-
jols , M a r q u é s de Palmerola. que 
hoy festeja su santo. 
Et señor M a r q u é s de Palmerola, 
con una d isc rec ión y t ino que le 
enaltecen, y que se aparta por com-
pleto de precedentes no lejanos, 
lia ido á pasar sus d í a s fuera de la 
Habana, á tin de evi tar cierto gé -
nero de manilestacioues, cuya ex-
pontaneidad ó independencia han 
dado ya ocas ión á dudas muy fun-
dadas. 
Es ese un rasgo digno de quien, 
como el auluai Gobernador de la 
r eg ión occidental y de la p rov inc ia 
de la Habana, no necesita aplausos 
de encargo para cont inuar mere-
ciendo la confianza del Gobierno. 
Si c o n t i n ú a n soplando, que si 
c o n t i n u a r á n , estos vientos contra-
rios al monopolio po l í t i co de las 
A n t i l l a s , bien mermada va á que-
dar la nac ión e s p a ñ o l a para los que 
contra viento y marea pretenden 
mantener sus pr iv i legios . 
Ks un fcrabaio de s implif icación, 
I N U T I L . 
Hasta hace un par de meses a ú n 
p o d í a tener exp l i cac ión que L a 
Unión Constitucional faltase con i n -
comparable o s a d í a a la verdad m á s 
evidente, cuando de decir q u i é n e s 
y c u á n t o s eran sus correl igionarios 
se trataba. Entonces no pod ía 
aspirar, bien lo s a b í a ella, á enga-
ñ a r á los que aquí v iv imos y esta-
mos en el secreto de todo. Sus tra-
Uajos, á. t a l objeto encaminados, e-
ran escritos para que fueran le ídos 
á larga distancia, en Madr id , y con-
tinuaren los pol í t icos de la M e t r ó -
poli v iv iendo en el mayor de los 
e n g a ñ o s , creyendo que si no todos 
los constitucionales eran patriotas, 
sí todos los patriotas eran const i tu-
cionales 
Pero hoy nadie se explica ni pue-
de explicarse sal isfacroriamonte <41 
e m p e ñ o de La Unión en seguir es-
tampando t a m a ñ a s inexactitudes 
en sus columnas. ¿A quién preten-
de e n g a ñ a r ? A nosotros no, pues 
bien sabe el colega que el p a í s en 
masa, del uno al ot ro extremo, re-
cibe con abierta carcajada cuanto 
dice acerca de la ascendencia de 
sus parciales y cuanto acerca de su 
mvondicionaUsmo escribe. 
A los pol í t icos de la Madre Pa-
t r ia tampoco, pues nadie ignora y 
L a Unión menos que nadie, que a-
quellos e s t án ya en el secreto, que 
conocen la impopular idad de los 
u í . jo -ús tas constitucionales y que 
ha* .a una mueca da contrar iedad, 
cuando se enteran que una so luc ión 
que ellos creen salvadora para el 
problema cubano,recibe la a d h e s i ó n 
entusiasta ó tan só lo la s i m p a t í a de 
los que ser ían los ún icos responsa-
bles de la guerra si no cupiese tam-
bién alguna parte de culpa á los 
gobierpos que, e n g a ñ a d o s , les die-
ron con su apoyo los medios de lle-
var á cabo todos sus monopolios, 
todos sus copos electorales y todas 
sus pro vocación e». 
La prensa peninsular de todos los 
matices,—en estas columnas hemos 
reproducido sus pnunpales pá r ra -
fos,— ha dicho ya »u ú l t i m a pala-
bra acerca del concepto que le me-
recen los constitucionales, y la ha 
dicho en el tono de i n d i g n a c i ó n q u » 
era lógico esperar en quienes in-
conscientemente hicieron á la Pa 
t r ia v ic t ima de la farsa, que se les 
representaba desde aquí . 
¿A q u é insiste, pues, boy La U-
nión Constitucional en que son co 
rreligionarios suyos la m a y o r í a de 
los individuos que forman la Oruz 
Roía , el I n s t i t u t o de Voluntar ios , 
la C á m a r a de Comen io, el Oh culo 
de Hacendados, el Centro de Deta-
llistas, el gremio de Banqueros, etc, 
eiof 
A n t e todo negaujos en redondo 
semejante a s e v e r a c i ó n . Frente á 
ella presentamos la nuestra: cu to-
das esas colectividades y corpora-
ciones, representan ia m a y o r í a ab-
soluta y en muchas c;v>i la to ta l i -
dad, los adversarios de i po l í t i ca y 
de los procedimientos seguidos siem-
pre por los correliaionarios del co 
lega 
Ahora bien; respecto al I n s t i t u t o 
de Voluntar ios , por m á s que la ma-
yor parte de eso» baiallones de que 
habla L a Unión e s t á n mandados 
por entusiastas y s i g n i ü c a d o s refor-
mistas, no nos cansaremos de decir 
y repetir que cuando de tendencias 
dentro de la po l í t i ca local so trata, 
no creemos prudente s e ñ a l a r filia-
c ión á los que visten el honroso u-
ni forme del Volun ta r io , que cuando 
tal hacen dejan de serlo todo para 
ser ú u i c » y exclusivamente solda-
dos de la Patr ia Don Santiago 
O t i , D. Remigio Humara , D. Ma-
riano A tesan co, D -losé. Torres y 
tantos otros jefes y oticiales de. Vo-
luntarios, qu* llevaron sus tuerzas 
á la victoria , defendiendo poblacio-
nes tan importantes como Santa 
Clara, Canuelana, el Val le de Wey 
ler, & , y b a r i é u d o s e al lado del sol-
dado en Hnbí, Olt.ayn, Co roothfda, 
Galalon, Gaatfabito y la ojayor par-
te de las acciones libradas en las 
lomas de Pinar del Rio, no hicieron 
tal cosa como rcformis 'as ent usuts 
tas y decididos que son, sino sen-
ci l lamente como e s p a ñ o l e s 
En cuanto á la Cnr/, Ro|.> se re-
fiere, no nos n e g a r á La (Juiáa , pues 
ello e s t á en la conciencia púb l i ca , 
que el c a r á c t e r po l í t ico (pie ha que-
rido darle su delegado en Cuba, 
h a c i é n d o l a aparecer como una en 
mis ión o cosa así del par t ido cons-
t i tuc ional , antes ha perjudicado q ú e 
favorecido aquella humanitaria.aso-
c iac ión . Y ia prueba m á s palma-
ria que de ello existe es la escaseé 
de recursos en que constante im-.ní e 
vive, a pesar do los can ia t ivos sen-
t ú u j e n t o s que han d is t inguido siem-
pre a este pueblo. 
Si el general Polavieja no hubie-
ra designado como delegado en 
Cuba al s eño r Santos G u z i n á n , y 
sí á un reformista ó autonomisi.a, 
la Cruz Roja no t e n d r í a n inguna 
de estas dos filiaciones, porque no 
se la h a b r í a n dado los que p o d í a n 
hacerlo, pero tampoco ser ía consti-
tucional . 
S e r í a sólo ia Cruz Roja y l e n d i í a 
dinero. 
En el " C í r c u l o de Hacendados" 
son muy pocos, cuesta trabajo en-
contrarlos, los constitucionales. E l 
M a r q u é s de A p e z t e g u í a debe la 
piosideucia á la importancia de su 
tinca azucarera, á los trabajos que. 
venia, realizando en pro de que se 
hiciera la zalra y al deseo de Jos 
hacendados de que no apareciese 
el C í r c u l o con n i n g ú n c a r á c t e r po-
l í t ico ¿Cuál era el mejor medio 
de conseguir esto? D á n d o l e , como 
se le d ió , la presidencia al que en 
p o l í t i c a pensase de modo dis t in to 
á ia m a y o r í a de los socios; y nadie 
c o n t r i b u y ó á eilo tanto como nues-
t ro amigo el s eño r A m b l a r d . 
Estas generosidades no se Jas 
v t p U v é L a Unión Como tampoco 
se e x p l i c a r á la que le dispensamos 
hoy pasando por alto Jo que dice 
acerca de los que contr ibuyen á las 
suscripciones p a t n ó i i c a s , o l v i d á n -
dose del Donativo (|ue inic ió nues-
tro respetable jefe el s e ñ o r Mar -
q u é s He RaJ)ell, y que no fué secun-
dado entonces ni lo fué d e s p u é s , 
por muchos de los c o n s t i t u c i o n a h í S 
que por su fortuna figuran en esa 
serie de gremios que ci ta hoy el 
colega 
" la d e c l a m a c i ó n r id icu la 
t iene que callar confundida por la 
evidencia." . 
Esto dice (Inión al final del 
a r t í c u l o imprudente, como lodos 
los suyos, q u é dejamos contestado. 
V esa es la ú n i c a verdad que en-
cierr:» dicho a r t í cu lo 
o m i 
( Y a llegó la nueva rerne-
! sa que esperaba LA E L B -
( i A N T i ^ , casa especial pa-
ra encajes, tiras bonUdast 
botones de náca r . 
Neptmio 63 A 
i p.iilrc Galiano y S. Nicolás 
a4-28 
F u a r c i o a r p o R T A N D A S 
A l a s o c b o : 
Primer acto ds B O O O - A . C X O 
A l a s n u e v e : 
Segundo acto de B O O C A . C I O . 
A l a s d i e z : 
Tercer acto de I B O O O - A C I O . 
D e but de la p r i m e r a t iple S r a . J u l i a R u p n i c k , 
TEATRO D U A L 
Gran C o m p a ñ í a de Zarzuela. 
de la lemporada hoy, s á b a d o . 31 de lua i i au rac ió i i 
"C 1063 
del "barítono S r . F i q u s r y de l bajo c ó m i c o S r . L l o r e t 
julio de 1S97 
16-31 Ji 
P R E C I O S POR CADA TANDA. 
Oro. Hilleíe?, 
Oriliéi 1?, 2? ó Ser, puo $ 2 00 
Pilco» IV y eJ0 piso l 26 
Luneta con «-utrad» 0 50 
Butaca con i J f D j 0 50 
Amento de U r i u l t a 0 16 
Idem de ptraut> 0 10 
Entrad* i:*ueríl 0 W 
Entrada a tcitulia 6 p»raiao u 20 








1 © Q U C r H A M DAMA 
C O R R E S P O N S A L AFORTUNADO, I N T E R V I E W I N T E R E S A N T E , 
El dilkente corresponsal en la Habana del prestigioso diario marsellés "Le Grand Causeur," yentajosamente conocido en la república de las 
letras con el sugestivo pseudónimo do BÜSI BODY. ha tenido la dicha de ser recibido en audiencia privada por una alta dama, tan intcligento 
como discreta que en más de una ocasión ha dado elocuentísimas pruebas de ftlautropía, por cuya circunstancia es universalmente conocida por 
Soberbios almacenes de tejidos de Carlos Martines 
W E I L I B X ^ 8 3 (JLISTTIBS O I B I S I P O ) I T C O ^ d l F O S T E L ^ 4 0 . 
HE AQDI EL INTERVIEW; 
C — A irte lodo, pido á V. mil perdones por haber osado dis-
traer, siquiera sea por breves momentos, su muy ocu-
pada atenctún 
0. ü .—í l í n1!/a p u s de q m y , m o n s í e u r : — h s personas que, 
como V., ponen su poderosa iateligencia y su gran cul-
luta aJ servicio de las buenas causas, seran^ en todo 
de mi pre?íilecci6ii; puede V, hnerro-l i c m p o 
g a r m e 
dignas 
tiene en c a r t e r a 0)—¿Teiulna V. la bondad de decirme 
algún proyecto de interés generaM 
0i §; precisamente correspondiendo, como es mi deber, al 
creciente favor del numeroso público que, con gran sen-
lido práctico., hace sus compras en este grandioso esta-
blecimiento, y siéndome, por otra parte, necesario des-¡ 
pojar un tanto el local para dar cabida á nuevas reme-
sas de telas be creído convenieute que c o n t i n ú e la i 
rebaja ds 25 por 100 en los precios» en 
general. 
C — M u y bien, Señora; pero ¿no cree V . que sería de gran 
actualidad, dada la crisis económica que atraviesa el 
país, establecer para ciertos y determinados artículos 
precios verdaderamente extraordinarios? 
G. 8.—No cabe duda que adivina V . mi pensamiento; y. por 
más que, como suele decirse, para muestra basta uu bo-
tón, tengo sumo gusto en anunciarle, g é n e r o s 
traordinariamente baratos, á saber: 
P I E Z A S C U T I i É S U P E H I O l i , t a r a d e a n c h o , 3 ó v a r a s , á 
12 r ea l e s p i e z a ! 
O L A S H I L O P U R O , b l a u c o y d e c o l o r á u n r e a l va ra ' . 
Z A I i A Z A S E X C E L E N T E S d e c o l o r , á m e d i o l a v a r a l 
M U S E L I N A E J I P E B A T I U Z D E L A I N D I A á u n r e a l i d ! 
C O L G A D U H A S B O R D A D A S R E I N A R E G E N T E Á $ 3 una ! 
P I E Z A S C R E A " E X C E L S I O R S * h i l o , d e 3 5 v a r a s á $ 5 . 3 0 ! 
P A Ñ U E L O S D E K I L O p a r a s e ñ o r a á 10 r e a l e s d o c e n a ! 
P A Ñ U E L O S D E I l I L O p a r a c a b a l l e r o , á dos pesos d o c e n a ! 
S O B R E C A Z I A S de c u t r é c a n i e r a s » , Mme. F a u r e . á 6 r%, u n a ! 
T O A L L A S d e f e l p a b l a n r a s y de c o l o r á 1*2 y 16 r s . d n a l 
S A Y A S Y C A M I S O N E S b i e n c o n f e c i o n a d o s a 3 0 . 5 0 y 
75 c e n t a v o s 1 
D E L A N T A L E S M a n / Cao/,-, en c o l o r e s , á 3 0 c e i i t a v o s . 
P A Ñ O S C R O C H E T • ' P R E S I D E N C I A L E S " á $ 3 d o c e n a ' 
I d e m I d e m **My faney** p a r a s i l l o n a 1*3 l i s . i d . I 
M E D I A S D E O L A N , f r ancesa s , p a r a s e ñ o r a , b o r d a d a s á 
4 y 6 r ea le s t 
C A L C E T I N E S e u c o l o r e ? y l i s t a s p a r a n i ñ o , á 6 r s . d o c e n a ! 
M E D I A S p a r a n i ñ a s , e n c o l o r e s á dos y m e d i o pesos d n a . ! 
P A Ñ U E L O S e s t a m p a d o s y b l a n c o s c o n f e s t ó n á 2 0 c ts . ! 
G R A N A D I N A D E S E D A N E G R A A 4 0 c e n t a v o s v a r a ! 
C A M I S A S B L A N C A S y de c o l o r c o n v i s t a a de h i l o y boto* 
u a d u r a de o r o * 3 0 centavos!!! ' . 
A g r e g u e V. íi es tos p r e c i o s , que p u d i é r a m o s l l a m n r i n v e -
r o s í mi les l a s 
M E S A S R E V U E L T A S , d o n d e f i g u r a n g r é n e r o s q u e v a l e n á 
4 y 6 r e a l e s y q u e o f r e z c o á C I N C O C E N T A V O S y c o n v e n d r á V . 
C O t t m l f f O eu q n e e s to es e l co lmo de l a b a r a t u r a . 
A d e m á s , hay q u d f i j a r s e en l a s M E S A S D E L A S S E D A S pa^ 
r a c o n v e n c e r s e de las p o s i t i v a s v e n t a j a s q u e r e p o r t a e l c o m -
| p r a r e n es ta casa. 
I Q T r e ¿ b i en , w a d a m e . / m de s ic le . hay que rendirse a la 
I evidencia; no hay quien pueda competir con 
O IODO hit 
WEILER M i l 
DIARIO DE LA MARINA.-1- 8i de iss? 
E N T R E P A G I N A S . 
L A V I L C O D I C I A 
A m b i c i ó n , oo; codicia 63 lo quo 
anmician ciertos actos »le algunos 
pol í t i cos al uso colonial en esta la-
t i t u d del t róp ico . 
Suele ser noble la ambic ión , y la 
codicia no tiene minea nobleza ni 
en ta menor exp re s ión . 
El codicioso es em pederuido in-
d iv idual i s ta basta llegar al m á s frío 
e g o í s m o . 
El ambicioso es muchas veces al-
truista, y llega, á realizar grandes 
actos do d e s i n t e r é s y hasta de gene-
rosidad. 
VA ambicioso suele serlo de glo-
riü VA enfermo de! mal de la co-
dicia no anhela otra cosa que acu-
mular dinero, bienes de fortuna, 
prebendas, sueldos sinecura, intere-
ses positivos, en suma. 
Bl ambicioso por amor á la glor ia 
y al renombre vacia sus bolsillos y 
su caja y hasta da sus bienes por la 
patria. 
El codicioso explota el sentimieo-
fo de la patr ia entre las gentes sen-
cillas, y en eso sentido se ingenia 
para conseguir, y lo consigue, acre-
cer su capi tal . 
La codicia es la bija mayor del 
e g o í s m o . 
La a m b i c i ó n ha nacido, m á s de 
una vez, de la grandeza de alma, en 
eon juuc ióu con el amor ó con el 
patr iot ismo. 
FTíja del eiroisino, la codicia es 
siempre madre de la vileza. 
De todas las pasiones bumanas 
la qne m á s bala nace y m á s quiere 
crecer es la codicia. 
Los codiciosos son los que no sa-
ben v i v i r de otro pan que el produ-
cido por la a d u l a c i ó n , ni obtienen 
otras ganancias que las facilitadas 
por los adulados. Es el codicioso 
mendigo de ropa nueva y e s t ó m a g o 
bestialmente harto, que siempre se 
halla del lado de quien manda ó 
gobierna, mint iendo á su favor 
cuanto mentir se le ordena. Y pa-
ra servir á, sus amos buscan votos 
electorales, e n g a ñ a n , manejan la 
lengua y hasta la p luma con gran 
d a ñ o del id ioma y manchan casi 
diar iamante las palabras: patr ia , 
grandeza nacional, l iber tad, op i -
nión púb l i ca , etc. Defienden los 
monopolios y los actos de los quo 
mandan, d e s p r e c i á n d o l o s y m o f á n -
dose grotescamente, de ellos tan 
pronto de j a n el mando, para vo l -
ver á colmarlos de elogio si vuel -
ven á mandar, cuando en el quo á 
mandar vuelve ha.ya la suficiente 
anemia do dignidad. 
L a codicia es siempre v i l . 
La a m b i c i ó n puede ser grande y 
noble: la a m b i c i ó n de la g lor ia , ó 
sea el deseo ardiente y generoso de 
medrar en lo mora!, muchas veces 
cruelmente herido por el desenga-
ño, es el deseo de v i v i r en medio del 
reconocimiento y la a d m i r a c i ó n de 
los compatriotas y de los extranje-
ros, y de t rasmi t i r su nombre á la 
posteridad. No hay que confundir 
esta a m b i c i ó n con la de dominio y 
poder que sienten algunos po l í t i cos 
tan acomodaticios como revoltosos, 
s e g ú n se les d é ó se les niegue 
p i n g ü e s provechos en la po l í t i ca ó 
en la a d m i n i s t r a c i ó n , sin parar 
mientes en que para ejercer tales 
cargos, ciertas vir tudes y disposi-
ciones son necesarias de toda nece-
sidad, 
Pero como todo pecado l leva su 
penitencia, la codicia no hace fel i -
ces á los codiciosos; tienen que v i -
vir en bajeza continua, lo mismo 
cuando pretenden que cuando po-
seen; e s t á n obligados á humil lac io-
nes sin m á s so luc ión de con t inu i -
dad que la de los intensos momen-
tos en que devoran y degluten 
los Í m p e t u s aquietados contra quien 
de vez en cuando les hace sentir , si 
quiera sea g e r á r q u i c o , el peso de la 
superioridad. 
El codicioso no puede nunca de-
cir lo quo siente, pues se lo vedan 
el logro de su codicia y el no 
caer en desgracia dol que adula. 
La codicia no existe en las gran-
des almas. 
No só si L a Bruyere ó quién , ha 
dici io que el codicioso es el esclavo 
que tiene mayor n ú m e r o de amos* 
E l esclavo negro sólo t en ía un 
amo. Por consiguiente, ora un sér 
superior al codicioso, y m á s indepen-
diente. 
Son araos del codicioso todos 
cuantos él cree que pueden serle 
de alguna u t i l i dad . 
Debiera escribirse mucho contra 
la codicia, sobre todo contra la co-
dicia pol í t ica , que ha hecho y con-
t i n ú a haciendo la desventura de 
este pedazo de suelo g e o g r á f i c a -
mente lejano de la n a c i ó n . 
Que ula codicia rompe el saco", 
afirma un dicho del pueblo; pero 
cuando el saco roto es de part icu-
lar propiedad, no se perjudica m á s 
que al interesado, y en la vida 
de una colonia, la codicia puede 
traer a ú n mayores d a ñ o s de los que 
ya ha t r a í d o á la n a c i ó n . 
U n hombre que hizo su memoria 
execrable á causa de haber llevado 
el fanatismo y su p a s i ó n de codi-
cia hasta el regicidio, M i l t o n , mu-
rió arrepentido, amando á todos 
los hombres, haciendo de todo bajo 
sentimiento codicioso condenacio-
nes tan extremas, que, todas sus 
palabras parecen estar inspiradas 
en este anhelo que yo me atrevo á 
darle asi expres ión aproximada: 
la codicia debiera ser calificada, en 
la ley, del i to de lesa humanidad, 
FRANCISCO SBRMIDA. 




Hay, en medio de nuestras po-
nas, cierta sa t i s facc ión de o rgu l lo 
cuando vemos que las malandanzas 
que ha t r a í d o á este hermoso pa í s 
el genio do guerra, no han impedi-
do á sus industrias progresar hasta 
el punto de que en un certamen in -
ternacional como el que se e f e c t ú a 
actualmente en la capital de Bél-
gica, se dispenso la m á s al ta d i s t in -
ción, el gran premio, á un producto 
genuinamente cubano, el c igar r i l lo , 
tal como sale de la gran fábr ica del 
Sr, M a r q u é s do Rabell, t i tu lada La 
begiiimidádi no superada en impor-
tancia en todo el mundo por par t i -
cular alguno. 
Si esos progresos se realizan, si 
esas recompensas se otorgan á un 
producto de consumo universal, que 
se ha confeccionado en los d í a s aza-
rosos de la guerra, y sí otras indus-
trias, al igual que la de cigarros, no 
se han detenido tampoco en su de-
sarrollo á pesar de la triste situa-
ción que alcanzamos, ¿quó no p o d r á 
esperarse cuando se cobije el pa í s 
con el manto e s p l é n d i d o de la paz, 
y vuelva el trabajo á realizarse sin 
perturbaciones ni riesgos? 
E l tabaco de Cuba tiene fama en 
todo el mundo, y el cigarro, que es 
su hermano,elaborado'.en La Legit i -
midad y La H i d a l g u í a , y l leva esas 
marcas ó sus anexas La Honradez, 
E l Negro Bueno y E i F é n i x , no re-
conoce r iva l . Toda la A m é r i c a del 
Sur, E s p a ñ a , Francia, Ingla ter ra , 
Bé lg ica , I t a l i a , Alemania , Rusia, 
los Estados Unidos, Aus t r a l i a , re-
conocen sus bondades y excelencia, 
y en todas partes se les busca. El 
premio que acaba de alcanzar en 
Bruselas es consecuencia na tu ra l é 
ineludible de su m é r i t o . 
Todo lo que se ha escrito por los 
detractores del tabaco desaparece 
como el humo cuando lo impulsa el 
viento, y el h á b i t o de fumar se arrai-
ga m á s v m á s cada día en todas 
partes. E l cigarro calma las ponas, 
aviva las a l eg r í a s , fortifica el enten-
dimiento , y es el mejor c o m p a ñ e r o 
del hombre, así en sus horas de ocio 
como en ias v ig i l ias del trabajo, Y 
siendo una necesidad para el que 
le gusta, ¿qué se necesita para sa-
tisfacerla con agrado? Quesea bue-
no. A esa bondad, pues, responde 
el gran premio otorgado á La Le-
g i t imidad . 
EUSTAQUIO CAKRILLO. 
m i E m m á viejo 
(CONSEJOS D2L SANTO PASAS) 
Es ya sabido que Su Santidad el 
Papa León X Í I I , que con tanto acier-
to dirige la nave do la Iglesia, es un 
latinista eminente, y que los breves 
ocios que le dejan sus graves ocupa-
ciones los consagra á compouer versos 
latiuos. 
Su úl t ima obra de esta índole es una 
epístola d i n g i d a á Fabricio Hu/o, acou-
sejiindole, si quiere vivir cou salud 
muchos años, quo huya de la gula y 
de la glotonería, practicando la so-
briedad. 
Prepara—le dice el Santo Padre á 
sa amigo imaginario,—si quieres go. 
zar de una vejez tíorecieute, tu mesa 
con mantel blanquísimo, y pon en ella 
vajilla modesta, pero que resplandezca 
de limpia. 
Bebe el vino más puro que puedas 
adquirir, porque el vino anima y ento 
na; pero bebo poco, y no desdenes, el 
agua fresca y cristalina, porque éste 
es uno de los dones mas preciosos que 
hemos recibido. 
Cuida de que tu pan sea de buena 
harina y bien cocido, y a l iménta te con 
las carnes del pollo, de la ternera y 
del cordero, masticándolas bieu, 
¡Su Santidad recomienda también las 
legumbres cocidas ó crudas, bien sa-
zonadas. De los huevos hace un gran 
elogio, y dice que al plato, pasados 
por agua, de todas manaras son exce-
lentes. 
No menos entusiasmo mamíiesta por 
la leche, Ona copa do leche pura y 
espumosa, dice, es una medicina Ella 
te nutr ió de niño y ella sostendrá tos 
fuerzas de viejo. 
Para postre aconseja el venerable 
Pont íüce la miel dulcísima y la fruta 
madura, sobre todo las manzanas, y 
después de la comida, el calo bien bo-
cho, y saborearlo bien caliente, á pe-
queños-sorbos y en poca cantidad. 
Con esto sistema de alimentación, 
dice Su Santidad, se puede conservar 
la salud y llegar á viejo. 
La segunda parte de la preciosa 
epístola está dedicada a condenar la 
glotonería, las mesas suntuosas, lo» 
alimentos fuertes, las salsas cou espe-
cia, y sobro todo, la carne do cerdo, ol 
J'oie-gras y la variedad do vinos que 
son origen do la bilis, do la gota y de 
toda i'lase de onfermedades, 
V como Su Santidad predica con ol 
ejemplo, y el ejemplo da tan buenos 
resultados, pues León X I I I , á los S7 
años cumplidos, trabaja, discurro y 
escribo como cuando ora joven, muy 
tonto sera el que no siga sus precep-
tos si quiere llegar á viejo. 
"El Hopr" j las M i l i Pías 
El culto y leído semanario de la« 
familias E l Hogar, que dirige nuestro 
querido amigo y compaüero don Auto 
uio G. Zamora, repar t i rá m a ñ a n a ua 
número extraordinario do 36 pngioas, 
consagrado todo él al colegio do las 
Escuelas Pías do Guanabacoa, 
Abre la plana do honor de este nú-
mero el retrato del ilustre Héctor do 
ese colegio, M, K, P. ü . Pedro ¡Vluu 
tadas, precioso dibajo del señor J i m é 
nez, y en las planas del semanario do 
Zamora ügurau mas de cuarenta gra-
bados. Lechos lodos en los Estados 
Unidos y que representan los diver-
sos departamentos de las Escuelas 
Pías, grupos de niüos, trente del edi-
tício, ere, etc. 
En la parto literaria de este núme-
ro de E l Bogar tíguran las firmas d« 
José E. Tnay, Valdivia, Enrique-Fon-
tanills, Zamora, Juan Sierra Pando, 
Carlos Guardiola, Abelardo F a r r é s , 
Bérnaniy Losada, José de J e s ú s Már-
quez y otros muchos. 
Contiene asimismo dicho n ú m e r o dei 
decano de nuestros periódicos litera-
rios varios dibnios y alegorías de lo» 
EL ANTIGUO ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS 
traíisforniado completameuto por su iietual propietario D. José Valdós, fundador y exduefio do í6La Gran Señol,a,, y venÍMijosdinente cono-
cido como el tendero más popular, hará de su nueva casa el lugar preferido de todas las personas de gusto en cuanto á géneros se refiere. 
Ei CORREO DE PARÍS propóuese, rompiendo coo los moldes antiguos, emprender un nuevo sistema de ventas del que resul tará una ven-
taja grande para el comprador. 
E1 CORREO DE PARIS no seguirá siendo lo que ha sido: el CORREO DE PARIS sen'1 un establecimiento á la moderna, surtido 
coüvementemente para que el gusto más difícil pueda hallar cuanto desee. 
Desde la tela más caprichosa hasta la más modestado 3 centavos, de todo se encont ra rá en el CORREO DE PARIS, y ŝ  ^ esto a ñ a d i m o s 
que los precios de todos los ar t ículos serán lo nunca visto en materia de baratura, fácilmente so colije que esta casa llegará á ser la más popular de to-
das las de su clase. Los restos del antiguo CORREO DE PARIS 80 daráq á la tercera parte de su precio ó á menos, de modo que las gangas se-
rán de ARROBA. Véase si nó: 
C L A Ñ E S S D E H I L O , clase superior, les 
mismos que en otra parte valen á 2 0 centa-
vos, aquí á ¡ l O centavos! 
Madie m á s que el COxRREO D E P A R I S puede 
vender los clanes de hilo puro y clase fina á 
10 C E N T A V O S . 
M A N T I L L I N i L B de blonda de seda pu-
ra á ¡ ¡ 4 0 C E N T A V O S ONAÜ 
S E D A S . E l C O R R E O D E P A R I S vende las 
granadinas de seda superior, caladas y bro-
chadas, i UN R E A L V A R A . 
L o s P O P L I N E S brochados, color entero, 
DOS V A R A S P O R M E D I O . 
Esta pequeña muestra de los precios que regirán en el 
sin detrimento mayor de su bolsillo. 
El camino de la baratura es el que seguirá siempre el 
No hay duda, que con estos atractivos el 
C O R R E O D E P A R I S será la tienda de moda. 
Siga V . leyendo: L o s P U N T O S de broderí 
blancos, crudos y de colores, todos á 10 cen-
tavos. 
P a ñ o s de s i l l ó n , blansos y de colores, á 2 0 
centavos uno. 
L a e s p l é n d i d a mesa de sedas que el C O R R E O 
D E P A R I S presenta y vende á 4 0 centavos, no 
tiene igual ni semejanza en ninguna parte. 
Crasas de seda á 4 0 centavos. Brochados 
de seda á 4 0 centavos. Escocesas de seda á 
4 0 centavos. 
C O I R / R / H I O ID I B I F J L I E ^ S , basta para que el 
Todas estas y otras muchas que el C O R R E O 
D E P A R I S vende á 4 0 centavos, valen en otras 
partes m á s del doble. 
L a s personas de gusto y e c o n ó m i c a s e s t á n 
de p l á c e m e s , pues constituye para todas el las 
un verdadero acontecimiento la reapertura del 
C O R R E O D E P A R Í S . 
Se liquidan todas las existencias á precios 
inconcebibles. 
L o s birretes á DOS R E A L E S . L a s capotas á 
C I N C U E N T A C E N T A V O S . T i o s faldellines c o n enca-
jes y cintas de moaré , á ÜOCHO R E A L E S ! ! 
público sepa donde ha de dirijisse para adquirir buena ropa 
Almacén importador de novedades. 
O I B I S I P O S O , E S Q . T J U s T A . JL " V I L I L . E C 3 - A S . 
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EL CURA DE FAVIERES 
NOVELA. ESCRITA. EX FRANCÉS 
roa 
JOBOB OSNET 
{En» o»»e;i {<«t'Uc»<ti por iá 'iada dil M. B«::«t 
r»ft» ie t i l ! * Je '<aU co " L t M : >{«.-?. A Vott'.k' 
übi ip* , o<imcr« 156.) 
(COKTUVÜAl, 
— Eotonceíi, am»«ra mío, más vale 
l u j a r -i oar'as v\8ta8. Aáí como así , 
yo (amlv.éo estoy causado de es^os l íos . 
Qa«rt» aliorrarlc á usted disgustos, 
pt-ro una vez que se adelanta usted á 
las explicaciones, pongamos los pun-
ió? soOre» las íes Sí, señor, era mi 
lltjft la que estaba ahí. Llegó ano-
cbo. 
— j Y per qué me !o ha ocultado us-
te«íi preguntó Daniel con voz aho-
jrada. 
— Por que no rae gusta decir a nadie 
e«9Mi QO« han de mortificarle. 
- iQuO ha resuelto usted, pues? ¡Ha' 
hle de una vez y tenga la bondad de 
Jicaiiiir su explicación ya q'̂ e ha teni-
do el valor de empezarla! 
— Pues bien, be retl^xionado y he 
Horade í comprender que oo nos con-
viene usted ni á mi h in ni i mi E« 
usted muy superior á nDsotios 
Necesitar*.,un os estorbarnos mucho pa-
ra pooiraoi ^ «a I t í u r * / ; aún as:| creo 
que, por mi parte, j a m á s lo lograría, 
¿ s prudente no querer estirar el pió 
más de lo que cobre la manta Us 
ted es un sabio y yo un borrico, loque 
le har ía á usted despreciarme y todo 
iría al diablo, porque mi bija interven-
dría y, naturalmente, usted pagana 
los vidrios rotos Un tronco en 
el que los caballos oo van al mismo 
paso no os bueno para t irar del co 
che . . . . Mientras usted tendr ía gana 
de trabajar, mi hna no pensaría más 
que en distraerse. Ks joven, no cono-
ce el mundo y, jqué demouiol tendr ía 
usted que dejar sus librotes y frecuen-
tar la sociedad. A usted no le gusta 
eso, porque j a m á s se le encuentra fue-
ra, y nada le atrae más que su casa, 
No. seguramente, mi hija no se confor-
maría con semejante existencia. Flo-
rencia tendrá dinero, no esta desnuda, 
y sn padre no está para morirse 
Cítecl oo tiene nada mas que su plaza 
y ei llegase á fallecer, tendr ía yo que 
cargar con la viada, que vendr ía sm 
arras Hay que prevenirlo todo 
en la vida, porque nadie sabe la suer 
te que !e está reservada. A usted mis-
mo no lo halagar ía la idea de que su 
mujer volviese á caer en la obscuridad 
después de p e r d e r l a . . 
Guepia se estuvo hablando as; más 
de cl;ez minutos sin que Dan:ei le m 
terrumpiese. De pié, apoyado en la 
pared, porque las piernas no !e soste-
nían; sombrío, con la frente oaia y los 
o;os secos, no escuchaba ol discurso 
(U¡ padre de Floreuc:*. Uo» sola frase 
1 le había impresionado: "No nos con-
viene usted." Bl resto, que no era más 
que comentarios, le importaba poco. 
Con el corazón lleno de un dolor y de 
una amargura sin limites asistía á la 
ruina repentina de sa soñada felici-
dad. A l cabo de un instante despertó 
de aquella especie de soñolencia mo 
ral , mientras que Guepia, que ya no 
hablaba, le miraba con inquieta curio-
sidad. Daniel cogió el sombrero de 
encima de la mesa, hizo una inclina-
ción de cabeza al carpintero y salió 
sin pronunciar ana palabra. Guepm 
se quedó diciendo: 
— ¡Bueno! ¡Esto tiene gracia! tenia 
miedo de que se muriese al escuchar 
la noticia y ni siquiera parece que le 
importa nada' ¡Qué estúpido era yo? 
Andando sin saber á dónde Iba, Da-
niel llegó á la orilla del río, y se detu-
vo en un paraje desierto. Sentado ea 
el musgo, se puso á meditar mirando 
el agua, en la que se reflejaba ta clara 
luna, y le pareció que sería ona deli-
ciosa sensación la de sumergirse en la 
corriente silenciosa y rápida, para ani-
quilar su pensamiento^ interponer pa 
ra siempre aquella barrera tenue, aca-
riciadora y helada entre él y la mal-
dad, la falsedad y ia bajeza do los 
hombres. Quiso dormir bajo las aguas 
murmuradoras, que mecerían su dolor 
y le harían sumírse en él último sue-
ño So levantó , bajó á la ori l la y se 
mcIiDó Un sólo movimiento y hubie-
ra descendido cou ios o>s cerrados al 
postrer asilo. 
Pero en ef instante snpremo, cuan-
do oscilaba entre la vida y la muerte, 
se representó de repente en su pensa-
miento, como si se desgarrase un velo 
ante sus ojos, Ja imagen de una mora-
da, en la que velaba una anciana, tra-
bajando á la luz de la lámpara y espe-
rando so vuelta. La veía distinta-
mente y como por una especie de ma-
pia le pareció que la oía murmurar: 
"¡Quó tarde vuelve esta noche! ¿Lo 
habrá sucedido algo?" En un instan-
te le pareció que despertaba (Je una 
espantosa alucinación. Miró al rede-
dor de si y se encontró con los p\és en 
el agua, pronto á precipitarse. Reco-
noció en la obscuridad ya profunda, 
el sitio en que se encontraba, se dió 
cuenta de su tentativa inspirada por 
la desesperación y empezó de nuevo 
á sufrir por su amargo infortunio. 
Pero b a t í a vuelto á la razón y al 
sentimiento de sus deberes y no pensó 
ya en morir. Se separó del rio y em 
prendió ientamento el camino de la 
ciodad. La obscuridad era intensa y 
muy raros los transenctes. De este 
modo llegó á la plaza de la Catedral y 
un ioveLcib'e instinto le impulsó ha-
cia el atrio. Dabía uo po5t;goabierto 
todavía, en t ró y en e) recogimiento de 
!a inmensa nave el ruido do sus pasos 
ie hizo estremecerse. Se aproximó al 
altar, que estaba alumbrado por una 
pequetu lá-.epara. y eovaei'.o eu la t i 
bia obscurioad del santo iugar, de ro-
dil: as e inclinado sobre las losas, cerno 
hacia poco '.o haoia estado hacia las 
i aguas, pero más tranquilo y mas due-
ño de si mismo, Dame! oró dorante 
mucho tiempo. 
Lorgo rato hacía quo estaba absor-
vido por sus meditaciones, cuando le 
hizo volver la cabeza un ligero movi-
miento que se produjo de t rás de él. Un 
sacerdote, llegado hasta él silenciosa-
mente por la espesa estera que c u b r í a 
las losas del coro, estaba á su lado y le 
miraba con Interés . Durante un mo-
mento se examinaron el uno al otro, 
hasta que el jóven se levantó y sa ludó 
levemente. El sacerdote, impresiona-
do por la palidez, la al teración del sem-
blante y la tristeza de los ojos de Da 
niel, se aproximó y le dijo con voz era 
ve: 
—¡Hace mocho tiempo que está us-
ted ahí! Qe retardado el cerrar 
las puertas para no molestarle 
Pero el bedel es tá esperando y no se 
le puede detener aquí más tiempo que 
el de costumbre 
D m i e l bajó la cabeza y dijo con voz 
quebrada. 
-•Doy 6 usted las gracias, padre, 
m sacernote hizo un ademán 
piedad. 
— Parece qne sufre usted, hijo m í o . . . 
— Macho. 
•—iViene su ma! del cuerpo ó del 
alma? 
— Del aira». 
— iDe dónde venía tistes cuando 
entró aquit 
- V e n í a de intentar matarme. 
- - ; U u suicidio! [Qué crimen.' ^iNiro 
de 
í no tiene osled en el mundo uadie qoe 
le ame' 
—Tengo á mi madre. 
—¡Tiene usted madre y piensa ea 
dejarla! 
— Ya ve usted que no lo be hecho. 
—¡Pobre lujo mío! ¡Qué desgraciado 
debe usted ser! 
A l oír estas palabras, pronunciadas 
con sicera conmiseración, el jóven so 
es t remeció, dirigió al sacerdote una 
mirada de agradecimiento y, presa de 
una repentina debilidad ante aquel 
desconocido que era el primero quo 
parecía compadecerlo y qne trataba 
de consolarle, se echó á llorar amar-
gameute. 
— Vamos, hijo mío, dijo el sacerdote 
cogiendo al desgraciado por el brazo 
cou ademán paiernal, no estemos aquí . 
Venga usted conmigo, saldremos á la 
plaza y hablaremos paseando. Supon-
go qne su madre de usted es ta rá in-
quieta y voy á acompañarle hasta sn 
casa. Mañana , si usted quiere, me 
contará los motivos de su desesperada 
resolución. Ya ha comprendido usted 
que no era buena, puesto que no la ha 
realizado; yo t r a t a ré de probarle quo 
se debe hacer algo mejor que abando-
nar la vi l la porque nos hace piohar 
sus miserias, Nuestro paso por esta 
tierra do miserias y de lagrimas ea 
muy corto y debemos sufrirle con re-
signación y servirnos de las penas p^. 
ra nuestro mejoramiento moral. Todo 
dolor es una prueba de laque hay quo 
triunfar. 
OSARIO DE LA IVIARINA.—1^ 3 i ¿ e i m 
neñores Gomiz, Honarea, del B i r r i o y 
on suelto que anuncia á fina favore-
cedores regalos de importancia. 
Este número de EL Uoijar ha de ser 
muy solicitado y demost rará una vez 
más "al público iniciativa de su 
simpático director, que aún DO extin-
guidos ios aplausos que recibiera por 
la loiosa edición consagrada al DIA-
R I O DB LA. MAEINA, nos sorprende 
con el precioso número que dará, ma-
fiaua. 
BOTAS TEiTRUES 
A l fin, en la noche de hoy se efec-
túa en el teatro de Albisu la inaagura-
ciun de la temporada con la nueva 
compañía de zarzuela lormada para 
ese coliseo por loa señores Azcue, Ju-
lián y García Mon, Cuando los restos 
desperdigados de las compañías de 
enmiela que han fracasado en diver-
sos teatros de esta capital, incluso el 
de Albisu, andan poniendo el verda-
dero arte por los suelos con represen-
taciones incompletas y malaventura-
das, era hora de que se organizase una 
compañia con elementos de valía, que 
saliese a la detensa de los fueros de la 
maltratada zarzuela, ofreciendo las re-
presentaciones con el esmero y acierto 
íi que nos tiene acostumbrados la inte-
ligencia indiscutible é iudiacutula del 
priniero de nuestros directores de or-
questa, don Modesto Ju l ián . El maes-
tro que tantos anos lleva entre nos-
otros y que vino a (Juba con una gran 
reputac ión, aleanzada en los principa-
les teatros de la Península , reafirmada 
aoui, t ieneá su cargo la dirección artis-
tiea de la nueva empresa, comparción-
tlol» en esta temporada con el Cav. 
Jiiipnick. 
En la fnución de esta noche hacen 
su primera presentación ante el públi-
co habanero, la primera tiple señora 
doña Julia de Kupuick, el barí tono 
cómico don José l'iquer y el bajo y di-
rector do escena don Enrique Lloret. 
La obra elegida es la opereta de 
Ruppé lioccacio, traducida al castella-
no, y no arreglada, siguiendo en su 
acción con fideiidad el libro francés, 
como la vimos hace años cuando por 
primera vez; se puso en escena en la 
Habana por la célebre tipie Mad. Fou-
qnet. 
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Toda la prensa aus t r íaca confirma 
la noticia comunicada anteriormente 
por telégrafo, encareciendo el éxi to 
obteifíCttf en el Nuevo teatro Atenas, 
de Praga, por nuestro compatriota, el 
maestro Albeniz, en el estreno de su 
«í1 pera Pepita Jiméncz. 
Las mas reputadas publicaciones 
dedican extensos ar t ículos en elogio 
de !a inspiración, originalidad y fres-
en ra de una producción que, á lo que 
dicen, coloca ya á su autor á la altara 
de los grandes maestros. 
DE LA INSURRECCION 
De nuestros corresponsales especiales. 
( P O R C O R R B O ) . 
DESDE CARDENAS 
Julio, 28, 
M á s detalles. 
Después de mi correspondencia de 
ayer, be conseguido los siguientes de-
talles relativos al incendio que en ella 
nar ró . 
Las compañías aseguradoras de "La 
Reina" eran La hondón Lacashire, 
Üamhurgo Bremen, Trasatlántica y Es-
coihis Unión, 
Él Sr. Kugarcía llegó ayer aquí pro-
cedente de la capital. 
Una sección de " L a Cruz Roja'* asis-
tió al fuego. 
El héroe del fuego faó el pitonero 
8r. Magín Solar, el cual estaba en un 
punto tan peligroso, que tenía que es-
tar sujeto por tres bomberos para no 
caer. 
Es acreedor á ana merecida recom-
pensa. 
Continúan presos los dependientes 
de "La Keína. , , 
E l general M o l i n a . 
Lo largo de nuestra correspondencia 
anterior, nos impidió dar cuenta de la 
estancia del general Molina en esta 
ciudad. 
Á las nueve y media del domingo, 
acompañado de su columna volante de 
operaciones,—compuesta de fuerzas de 
infantería, guerrillas movilizadas y es-
cuadrón de la Guardia Civil,—hizo su 
entrada en esta ciudad dicho general, 
acompañado de sus ayudantes capi tán 
Sr. Arjoua y primer teniente Sr. Lina-
res Mena. 
La fuerza se hospedó en el almacén 
de 'nieles del Sr. D. Pedro Huici y en 
el anden del Ferrocarril do Cárdenas 
y J ó caro. 
El general y sus ayudantes se hos-
pedaron en la Casa Consistorial de la 
ciudad. 
Obsequios. 
Los soldados fueron obsequiados 
por loa dependientes de la calle de Pi-
nillos. 
S a l i d a . 
Ayer, á las siete y media de la ma-
ñana, salió con rumbo desconocido la 
columna del Sr. Comandante General 
de la provincia. 
C e s a n t í a 
Ha cesado en el cargo de ayudanto 
militar de marina y capi tán del puer-
to do esta ciudad, el Sr. Capi tán de 
fragata don Luis Bayo y Oernández 
Pinzón, estimado amigo nuestro, el 
cual se trasladó á c?<a capital en el ca-
ño i ero Antonio López. 
E l Sr, Bayo embarca el 30 para la 
Península . 
N o m b r a m i e n t o 
E l Excmo. Sr. Comandante General 
del Apo3tade;ro de las Anti l las se ha 
servido nombrar para el cargo citado 
más arriba al Sr. teniente de navio 
don Juan LasLeras con el carácter de 
interino. 
Ha tomado ya posesión. 
A l a r m a 
A la una de la noche del lunes en la 
e s t a d ó n del Cuerpo de Bomberos ae 
recibió el aviso de que en la callo de 
Calvo y Princesa se había declarado 
un incendio, saliendo todo el material 
rodado; resaltando el aviso falso. 
Otro presentado 
Hoy se ha presentado en esta Co 
mandancia militar el moreno lilas O-
tero sin armas, quedando en libertad, 
N o m b r a m i e nto 
Ha sido nombrado módíco-director 
de una de las salas del Hospital Mi l i -
tar de aquí el médico c iv i l Sr. D, José 
Francisco flevia. 
V a c a n t e 
En este puerto ae halla vacante eí 
cargo de maestro mayor del mismo. Se 
ha sacado su provisión a concurso. 
V i r u e l a s 
Cuatro casos de viruelas hay en es-
ta ciudad. 
E n f e r m a 
Sor Teodora, una de las hermanas 
del Hospital de esta ciudad, encuén-
trase gravemente enferma. Hacemos 
votos por su restablecimiento. 
N a d a m á s 
por hoy tengo que comunicar á mis 
lectores, 
Francisco Llaca y Argudin. 
t i . 
30 de Julio. 
Ayer á las cuatro y media d é l a tar-
de llegó á este pueblo la columna de! 
Provicional de Baleares habiendo he-
cho en estos últimos días las opera, 
cioues siguienres: 
A su salida de este poblado el día 
26 tomo rumbo hacia el Gabnl, y He 
gando hasta Quivicán, acampó en di-
cho pueblo sin más novedad que la de 
haberse inutilizado duraute la marcha 
el caballo de un guerrillero. E l día 
27 á las siete de la mañana empren 
dio de nuevo la marcha en dirección 
á la Salud, donde se comió el primor 
rancho; volviendo á salir á las tres de 
la turde, yendo á acampar á la finca 
uJiec^erdo,, y recogiendo una res en 
el camino. A las siete de la m a ñ a n a 
del día siguiente, 2S, se levantó el 
campamento y se hizo rumbo á A l -
quizar de donde volvieron á em-
prender la marcha después de comido 
el primer rancho, dirigiéndose á Bor-
bou, donde acamparon; y á la una y 
media de ayer levantó el campamento 
dir igiéndose á este pueblo llegando á 
las cuatro y media sin novedad y per-
noctando en el mismo. Esta m a ñ a n a 
á las aiele volvió á salir después de 
racionada. 
Presentados 
En la madrugada de hoy se han pre-
sentado en este pueblo, procedente 
del campo enemigo, Juan Torrea Ro-
dríguez y José López Gómez. 
SAGAS. 
O F I C I A L E S 
D E LAS V I L L A S . 
El general Segura, en reconocimien-
tos practicados del 21 al 28 por Ma-
buya, Cacarratas y Guaramal, bat ió 
varios grupos, causándoles 5 muer-
tos y apoderándose de 2 escopetas. 
Por nuestra, parte el capi tán don 
Fernando Alvarez y G de tropa heri-
dos. 
E l coronel Osés batió, el 23, un gru-
po rebelde, causándole 4 muertos y 
apoderándose de 4 caballos con mon-
turas y una tercerola. 
La columna tuvo 3 heridos. 
La guerrilla de Remedios, embosca-
da en el ingenio Viejo, la noche del 23, 
bat ió un pequeño grupo enemigo, dan-
do muerte al cabecilla Bernardo L a -
go, apoderándose de 4 caballos. 
La columna de Murcia batió el 28, 
en Piñeiro, un grupo rebelde, causán-
dole bajas. 
La columna tuvo 3 heridos. 
L a guerrilla del Quemado de Güi-
nes, batió el 28 en Fonseca nn grupo 
rebelde y le hizo un muerto, apoderán-
dose de una tercerola, un cabal'o y 
cuatro monturaa. 
Los escuadrones de Saganto, en re-
conocimientos los d ías 26 al 28 en Ca-
bezas del rio Hanaba, hicieron tres 
muertos. 
La columna Virar, en Guerrero, h i -
zo un muerto. 
El batal lón de Navarra, por Monta-
ña, Prendes y ÍUiz del. Jobo, batió un 
pequeño grupo rebelde, causándole 
tres muertos y apoderándose de dos 
fusiles Kemington y una tercerola. El 
día 20 en Montes Pozos, bat ió otro 
grupo, haciéndole' un muerto y apode-
rándose de una tercerola. 
P R E S E N T A D O S 
En Matanzas. 5; en las Villas, 36. 
dos armados; en Matanzas, 17, uno ar-
mado; en la Habana, 4, uno armado, y 
en Pinar del Río, 48, diez con armas. 
POR I N F I D E N C I A 
Hace días que los inspectores seño-
res Prat y Cuevas, auxiliados por el 
celador Sr. Quirós, cumpliendo ins-
trucciones del Jefe de Policía, Sr. La 
Barrera, detuvieron en una casa quin-
ta del barrio del Cerro á un titulado 
coronel insurrecto, que conducido al 
vivac gubernativo, diio nombrarse 
Mariano Aymerich y Roura. 
Mas tarde los mismos funcionarios, 
siguiendo las instrucciones de su jeío, 
redujeron á prisión, por complicid.ul 
con el detenido; á los blancos Ayme 
rích Roura, y Evaristo Lasaga de la 
Sierra, y á los pardos Francisco Mila-
nés, t itulado prefecto insurrecto, Jubo 
Calvez Rodríguez y Tomas Mundesi-
clas; los cuales permanecieron en la 
Jefatura de foüc í a hasta ayer, vier-
nes, al medio día, que fueron traslada-
dos á la Cárcel, á disposición del Go-
bierno Mili tar de esta plaza, en clase 
de incomunicados 
Con lecha 12 ded corr iente tele-
graf ió al M i n i s t r o de la Guerra el 
C a p i t á n General de las islas F i l i p i -
nas: 
"Tomado Nasagbú y presentadas 
allí indulto 5.742 personas; se tomará 
Looc, y queda ^asegurada esta rica zo-
na. Ayer, ^uitimo día de prórroga, se 
han presentado importantes cabocillas 
y familia Aguinaldo. Si cumplen mis 
órdenes los destamentos y autorida-
des, se presentarán por hambre, que-
dando los tuüsanes de siempre. 
Embarcados vapor Covadonga gene-
ral brigada Garde, 10 jefes, 39 oficia-
les 371 tropa á continuar, 39 inúti les y 
4 cumplidos; en el San Ignacio 4 jefes, 
39 oficiales, (wS tropa á continuar, 3 
inútiles y 2 cumplidos. 
Dísuel tas en Junio y Julio ún i ca s 
fuerzas voluntarios que quedaban y 
cobraban por Guerra; en total l (560 
nombres,—PRIMO DE RIVERA." 
EL COMáNDáHTE HEláNDO 
Eo el vapor correo Al fomo X I T , 
que sa l ió ayer para la P e n í n s u l a , 
regresa con cuatro mesesde licencia 
por enfermo,el Comandante de Ar-
t i l l e r í a don Lu i s Hernando y Es-
pinosa, para buscar a l iv io á su sa-
lud quebrantada por dos a ñ o s de 
permanencia en esta isla. E n Ma-
tanzas, á donde fué destinado á su 
llegada, son sobradamente conoci-
dos sus dotes de act iv idad, i n t e l i -
gencia, e n e r g í a , caballerosidad y 
valor, cualidades que a c o n i p a ñ a d a s 
de un trato a f ab i l í s imo le granjea-
ron generales y m u y merecidas 
s i m p a t í a s . S e c u n d ó acertadamen-
te al General A g u i l a r , Comandante 
General de A r t i l l e r í a de este Ejér-
c i to , en la o r g a n i z a c i ó n de la bate-
r í a á caballo, armada con c a ñ o n e s 
K r u p p , de t i ro r á p i d o , e s c e d i é n d o s e 
en arbi t rar recursos para ello, y po-
n i é n d o l a bajo su mando, en u n es-
tado notable de i n s t rucc ión y mo-
v i l idad . Ascendido á Comandante, 
fué elegido ayudante de campo por 
el General P a v í a , que conoc í a sus 
relevantes m é r i t o s , por haberlo te-
nido á sus ó r d e n e s en Matanzas. 
Hacemos votos porque el d i s t ingu i -
do Comandante Hernando consiga 
en la Madre Pat r ia el a l iv io que 
busca. 
L A CRUZ ROJA 
Las señoras de la comisión de La 
Cruz Roja no pasaron ayer á bordo, por 
carecer de fondos la sociedad para so-
correr á los soldados enfermos y lieri-
ridos que marchaban á España . 
Es verdaderamente triste tener que 
dar á la publicidad uoticias como esta; 
pero no hay más remedio. 
Las almas piadosas pueden hoy, 
más que nunca, acudir á la Tesorer ía 
de la insti tución á depositar su óbolo 
con el ün de evitar que se repita tan 
lamentable suceso. 
O F I C I A L 
Por el Gobierno General se han con-
cedido 45 días de licencia por enfermo, 
para los Estados Unidos, al magistra-
do de la Audiencia de Santiago de 
Cuba don Ramón Alvarez Soto. 
Ha sido autorizado don Gabriel Cos-
ta y Nogueras para que pueda de-
sempeñar interinamente el consulado 
de Santo Domingo. 
Se ha dispuesto la traslación de la 
escuela incompleta para niñas del pue-
blo de Santa Ana, al barrio de la Ci-
dra (Matanzas,) 
E L T I E M P O 
Por conducto del R, P. Gangoiti, 
Director del Observatorio del Real Co-
legio de Belén, hemos recibido la si-
guiente comunicación: 
Habana, 31 julio. 
S a. m. B. 704,40. Calma, despejado. 
Santiago de Cuba, 30 de j u l i o , ) 
8 mañana, ) 
B. .30.90. viento, N, despejado. 
Idem 31. 
B. 30.04. Viento S N W , , cubierto, 
velo cirroso del N K E , anoche chubas-
cos, traenos al SE. 
Ramsáen. 
Barbada, 30, 8 m. 
B, 30.09, calma, en parte cubierto, 
Idem 31. 
B. 30.00, calma, en parte cubierto. 
ASÍ. Thomas, 30, 8 tu. 
B, 30.Gá, viento E. Ciftlo en parte cu-
bierto. 
Idem 31. 
B, 30.10, viento E . Cielo en parte 
cubierto. 
Muttiniea, 30, 8 w. 
B. 762.00. Viento ENE, Cielo en 
parte cubierto. 
Pinar del Rio, 31, 8 wi. 
B, COS O. Viento E. brisa. Cielo en 
parre cubierto. 
Can seco. 
E N L A C A R C E L 
Además de los individuos detenidos 
en el Cerro por infidencia y do los que 
damos cuenta en otro lugar de esta e-
dio.ión, tuvieron ingreso el blanco José 
García Mart ínez y el moreno Clemente 
Díaz, por hurto. 
A Consolación del Snr fué trasla-
dado D. Eduardo Pérez Rodríguez; á 
Gnanabacoa, D, Manuel Ferrcr Pe-
droso, y á la Punta; D, An íomo Gar-
cía Gurrea 
En libertad fueron puestos D . V i -
D . Vicente Fernandez Caudales de la 
Presa, que se hallaba en el hospital 
Aidecoa, D . Eonilacío Kuiz Gómez, 
don Ar turo l-Jamirez l í a ipue , D. Gus-
tavo Bomán Anteaga y D. Armando 
C. Vaidés. ^ 
NECROLOGIA-
En la tarde de ayer faUectó en su 
douucího, callo de 8an Benigno, üa 2, 
en Jesús del Monte, nuestro muy res 
petaJble atnigo el coronel retirado don 
IJipólito Arnaud y Gómez, que tras 
una vida de virtudes abandonó á su 
querida compañera D ' Francisca Sau-
valle. distinguida dama de nuestra so-
ciedad. 
El Sr. Arnaud deja una honrosísima 
hoja de servicio en su larga carrera, 
como lo acreditan el ser caballero de 
ta Keal Oideu de San Hermenegildo 
y agraciado por sus servicios cou va-
nas coudecoraciones. 
Deja igaalmetite un imperecedero 
recuerdo como gobernante recto y ce-
loso que ha sido de varios puntos do 
la isla y la ciudad de Bejucal conser-
va de él un recuerdo canuoso por to-
do lo que hizo para su prosperidad y 
embelleoimiento. 
Damos nuestro ad iós al leal amigo 
y á su dignísima esposa nuestro mas 
sentido pésame, así como á sus fami-
liares. 
V A P O R - C O R R E O 
El Ai/onso X I I Í ha llegado ein Dovedad 
á la Co'ruüa en la maBana de hoy, 31, 
Ayer tarde fondeó en puerto el vap^r a-
mericano Vig\lanc\.a, procedeute de Vera-
cruz y escalas, cou carga de tránsito y 6 
pasajeros. 
Tambiéo entraron en puerto esta maña-
na, el vapor-correo americano Mascotte, 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, tra-
yendo la correspondencia de Europa y los 
Estados Unidos, carga general y 23 pasaje-
ros, y el costero Cosme Herrera, do Caiba-
ríén y Sagua, con carga y pasajeros. 
Salieron ayer tarde, además de los pu-
blicados en nuestro número do esta maña-
3 
na, la corbeta Avilé*, para Santiago de 
Cuba y escalas, cou carga y ¿3 pasajeros, y 
Tritón, para lus puertos de su itinerario, 
cou carga y pasajeros. 














VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
cajas mrinteqnilia, Gil, a $23 qtl. 
resmas papel Zaragozano, á 35ceDta-
vos reeiua. 
4 pipas viiio Campana, á $43 ¡os $\\. 
sacos arroz caninas, viejo, a I3 i rea-
les ar. 
tercerolas manteca extra, Soi. a I10Í 
I p l i l l t i t l . 
tercerolas manteca; Favorita, a$10i 
quintal. 
barriles frijoles biaDC.os, á rs. ar. 
id. id, colorados, á l l | rea-
les ar. 
bañiles chícharos, á $7} barrí!, 
cajas tocino, á $13 qtl. 
tabales chicos sardioas, á S rs. Gnó. 
cajas tocineia, á $13 qtl. 
sacos arroz semilla, t 8 | rs. ar. 
sacos barina Santander, á $9 saco, 
ui. arroz Valencia U Ja vela), á 
$3-li8 qtl. 
Se advierte que aun quedan precio 
808 objetos; que laa papeletas ae ven 
den d peseta y que todas están premia-
das. En el próximo número de este 
periódico se darán más pormenores a-
cerca de la referida Tómbola, en la que 
intervienen prestigiosas damas. 
Mañana , domingo, á las siete de la 
noche, se efectuarán en el Centro A s -
turiano los ejercicios de revál ida para 
expedir t í tulos especiales de profeso-
res de solfeo á los alumnos que han 
terminado sus estudios en esta aBio-. 
natura. 9 
w m m MONETARIO. 
EXPORTACIÓN. 
Por el vapor español Panamá, e i -
portaron para Nueva York los señores 
Gelats y Cs. la cantidad de 52,SSU pe-
sos en oro español. 
También se exportaron ayer para la 
Península , por el vapor español Mar-
t in Saenz, las siguientes cantidades en 
plata española. 
Para la Coruña. 
Sres. N , Gelats y 11201.000 
J. M. BorgesyG4 311.000 
. . JLl. üpuutuu y O: 2OLOü0 
Hidalgo y G- Í5.OU0 
Para Santander. 
S íes . N . Gelats y C" 21.000 
Para Uarcelona, 
S íes . N . Gelats y G4 102.000 
Total en plata. 911 000 
C A M B I O S 
Centén es a 6.50 piat.2». 
En cantidades a t5.53 píarn. 
Luises á 5.10 plata. 
En cantidades a 5.1.8 plata. 
Plata 8 U á 8 l | Valor 
Galderilhi OS a 70 valov 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
íiEOA O DACIÓN. 
Pesos Cte. 
E l dia 30 de julio S 42.528 02 
Crónica General. 
Recordamos á los lectores que ma-
ñana, domingo, cont inuará á las doce 
del dia en Gompostela 131. esquina á 
Luz (la conocida casa de Concha Pa-
ró) la Tómbola inaugurada el domingo 
último en los bajos del Obispado y cu-
yos productos se dedican á las obras 
emprendidas en la Iglesia de San Fe-
lipe. 
Sssci i9 iitt m i 
SscFetaría (le les taios k la M m 
LAMPARILLA N . 2 
( L O N J A D E V I V E R E S ) 
Hora» de despacho: de 7 á l O da 
la aaaftama 7 de 12 a 4 de la tarde. 
TELEFONO 8-
R«pt«»cnianUi eD Madrid D. Antonio OODZÜOX 
L><>P**. c 9iB r 1-Jl 
Elecciones peñérales para la renovación 
Uí- la Junta Ibrectiva que habrá «le re-
gir los deslinos del Centro tturanlc el 
ano de 1897 ií 1893. 
SECRETARIA. 
De orden rfel Excmo. Sr. Presidente y en cum-
pltmtcrito de lo que marca el Raglamento general 
KÚ su artículo 80, «e convoca á lo- «efiorea socios 
liara celebrar la e l e c c i ó o peneral de una Junta D i -
rectiva, compuesta de UN PRESIDANTE, DOS 
VICEPRESIDENTES y CUARENTA VOCA-
LES, acto que, tendrá \a¿zr á las doce en punto del 
domingo 8 do agosto priiximo y hora en que el E x -
celentiMran Sr Presidftite abrirá U votación, dd-
r¿iuto ¿ata hasta las ocho de la uoehe, procedit-odoso 
segnidametite al escrutinio. 
Para ejercer el derecho electoral los señore> so-
cios deberAn coecurrir provisto» del recibo del mes 
que leruuu*, único dispuesto por la Presidencia, 4 
virtud de habersa efectuado la totalidad del cobro. 
Y con el tin de que esta «lección sea cooocidA do 
todo» los señores «UCIUJ, S« bace U publicacióa ro-
glamentaria 
ilabana, 31 de ju l io de 1897.—J. P. Santa Enla-
üa. CD 1054 4a-31 7d-l 
A S O C I A C I O N 
de O e p e n d i é n t e s del Comercio 
<le la Habana . 
SECCION DE F I L A R M O N I A . 
Desde esta fecha queda abierta, de S á 9de 1» no-
che, en la Secretaría de U Sección de Filarmonía do 
esla Asociación, la matricula para, las clases de *oI-
feo y piano, guitarra y bandurria. 
Las seriontas y niñas que de»<-en matricularse en 
las ciase-; de soiieo y plano paeden hacerlo s ienipr« 
que vaysu acompañada» de on familiar que sea aso-
ciado y présenle el reentro del raes c-n ctirso. 
Habana, 99 de julif» de 1897.—El Secretario. F é -
h i liigan Arocha. 
ñCoó ía-31 2d- l 
A S O C I A C I Q I T 
de Depen.dienles del Comercio 
d e l a H a b a n a . 
SECCION DE INSTRUCCION. 
SECRETARIA 
Desde el día de mañana queda abierta en esta Se-
cretaria la matricula para el curso de 1S97-98 da 
las asignaturas de LECTURA, ESCRITURA, 
G R A M A T I C A , G E O G R A F I A . H I S T O R I A , AKITMETICA E L E M E N T A L . A R I T M E T I C A 
SUPERIOR y NOCIONES DE A L G E B R A , 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . T E N E D U R Í A 
DE L1RROS, INGLES. FRANCES y D I B U J O 
N A T U R A L . 
La3 matrículas se expedirán de 7^ á 9 de la ñocha 
de todos los dias no festivos, previa presentación del 
recibo de cuota del mes en que se soliciten, y las 
clasea darán principio eí lañe» dia 3 de agesto pró-
ximo.-Dabaua 29 de julio de 1S97. —El Secretario, 
F . Torrens. 
6682 »U 2d-30 2a-31 
AGUILA N. 201—TELEFONO 1575. 
Entre Reina y Estrella. 
PRINCIPAL DEPOSITO DEL CÉLEBRE CALZADO 
E X T R A 
Se los I m m M n Corles i M i k M É Ú Í 
Se titula extra por ser lo más perfecto (iiio 
se conoce tanto en elegancia y comodidad, como 
en duración. 
i m m m en HORMAS para PIÍS MMÍ 
C 600 tal 
L 
Dia el© Moda. 
T U R C O 
los LUNES* Día de Moda, 
UN 25 P O R 100 D E D E S C U E N T O 
Para el próximo lunes 2 de Agosto se hará el descuento i los siguientes articules. 
Americanas de seda superior sin forrar, iá $4 una, 
Aiiierícanas de seda superior forradas, á $5 una. 
Americana y chaleco de seda superior, en $(>. 
Americana y chaleco de franela á rayas, en $ 2^ 
A estos cuatro a r t í c u l o s l e s c o r r e s p o n d e la r e b a j a de l 2 5 por XOO, en este diu. 
Inmenso surtido en ropas hechas para caballeros y niños, 
CAPAS DE A G U A . — T R A J E S P O K M E D I D A . 
P r e c i o s fijos m a r e a d o s en c a d a a r t i c u l o . 
PflWTB A CT P I I (IT! ^ ^aeilta esta casa con ^ Duen s u r ^ 0 de Americanas de verano 
l lUil I M C L UñLUl l l gran calidad á 75 cts., Americanas de Alpaca superior á $1-00. 
Los Señores sastres obtendrán grandes ventajas com-
Principe Alfonso 11 y 13 
HABANA, Teléfono 1297 Piando en este Gran Almacén, 
C 927 *!A -J i l 
O D ^ V i J se abrirá el establecimiento de tejidos E L CORREO 
r ^ n ^ n l I W DE P A R I S , completamente reformado. 
Su nuevo propietario D . Jo sé Vaidés, fundador y exdueño de L A G R A N S E Ñ O R A , ^ ^ « ^ « n ^ í ^ n ? 1 K A R A T O Pcou 
ble por obtener el favor público en t a l sentido, practicando de verdad la t r i logía de LrO «L'KXO, L O B O N I T O y L O B A K A I O , cou 
el s imétrico oorjunto que sirve de apólogo á tan hermoso triduo. 
EN EL CORREO DE PARIS todo será bueno, todo será nuevo y todo será barato. 
E L CORREO DE PARIS, Obispo 80 esaniiia á Villegas, Almacenes de tejidos con ventas al por mayor y al detall y grandes desciientos. 
D I A R I O DE L A MARÍNA.-Jl,,io 31 rf91,27 
E l ú l t i m o tributo 
Blas so murió. Su hifgado no pudo 
rcsiatir tantas y tan continuas lamer-
«iones de alcohol, y se escapó, hecho 
pedazos, por la boca del asiduo parro-
quiano de la taberna del Gato. 
Uñando so muere asi, do embriaguez, 
después de haber pasado la vula ro-
dando bajo las mesas, durmiendo so-
bre los bancos del Parque, y descri-
biendo curvas á lo largo de los cami-
nos, puede considerarse dichoso c a d á -
ver aquel que puede ir sobre los hom-
bros de cuatro amigos al lugar del di 
rimo descanso. Y Blas no encontró 
cuatro, sino cinco colegas que le con-
dujesen: Juan, Pedro, Sebastian y Lu-
cas, cargadores; Andrés , detras del 
léretro, presidiendo el duelo y llevando 
en las manos un bulto: seguramente la 
coroRa de flores, ofrenda última de su 
carino. 
Ninguna clase social mAs unida que 
la do los borrachos. El compañerismo 
es entre ellos un culto; la amistad per-
dura, sin que influyan en ella la ambi-
ción, el egoísmo, ni la adulación. Par-
len un pan y beben á medias un vaso 
de aguardiente, porque les sale de a 
dentro, sin fórmulas de cortesía, ni es-
peranzas de grandes recompensas. 
Cuando el convidado de hoy consiga 
un real para sardinas gallegas y bcor 
caña, convidará á su vez á los ami-
gos. 
¿Trajes? Los mismos que llevaron a 
la taberna les servirán para acompa-
ñ a r el entierro. Ahí van los cinco, 
con los cuellos de las camisas desabro-
chados y mugrientos, las chaquetas 
r a ídas por los codos, los pantalones 
deshilacliados por los bajos. Uno lle-
va bomba de pelo, color de alas de cu-
caracha; otro, boina roja; Lucas no 
gasta sombrero; los otros dos usan 
bombines adquiridos en el Rastro por 
algunos centavos. 
\ allá va el impooenre correjo fúne-
"bre, sin cruz ni ciriales, grave, seno, 
majestuoso. No bambolea la caja so-
bre los hombros porque los cuatro han 
hecho un sáérifició grande en honor del 
muerto, el mayor sacrificio de su vida: 
no beber durante aquel día. Solo el 
presidente, Andrés, se ha permitido 
tomar dos copas para aminorar su 
tristeza; como que él y Blas eran inse-
parables. Dormían en la misma caba-
lleriza, y desde seis años a t rás pega 
ban sus labios en el mismo vaso. 
Hasta que franquearon la puerta de 
Ja necrópolis no hablaron una sola p v 
labra. Lucas rompió-el silencio; 
—¡Qué monumentos tan soberbios! 
¡Cuánto íajol 
— Aquí si ilau ganas de morirse, opi-
nó Pedro. 
— Lo que es el cgoi-Jine humano, ob 
jetó Sebast ián. Aquí tantos millones 
derrochados en mármoles, flores y re-
jas di\ hierro, y nosotros no tendremos 
qué comer hoy. 
— Por eso yo soy anarquista f'unbun 
do, declaró Juan. ¡Es preciso destruir 
esto, arrancarlo, venderlo; que no haya 
distinción en las tumbas de los que 
son hermanos! Y con el dinero que 
produ/.ca la venta, establecer fuentes 
publicas de ginebra, para que los po 
bres sacien su sed, 
—No, de ginebra no: de cognac. 
—¡Qué dices tú! ¡De aguardiente, 
que es la bebida umversiiP 
— Bueno; pues sea de aguardiente, y 
que lo rt-tine el que quiera, 
Andrés , embargado por el dolor, no 
pronunció una fiase. 
Atravesando enarenadas calleiuelas, 
¿obré cuyo piso retumbaban l^s pisa, 
das, cruzando bajo los toldos de ver 
dura q&e tormaban rosales y enreda 
deras; apartando con las manos que 
les quedaban libres algunas ramas que 
amenazaban punzarles los rostros, lie-
{raion al tramo del cementerio, desti 
nado á los pobres de aolemuidad, 
El sepulturero, con la azada en la 
mano, esperaba al pié de una tosa es 
trecha, recientemente abierta. 
— A<iuí es, di)(>. 
Se puso en tierra la caja; se le ern 
zarou por debajo dos trozos de cuerda 
y se intento el descenso. La cavidad 
era tan poco profunda, que la tapa del 
a taúd quedaba Juera de tierra. Los 
"zacatecas" no trabajan mucho en las 
fosas de los miserables. Se levanto otra 
vez la tapa para ahondar más. 
— ¿Cuál de ustedes pagal pregunto 
el enterrador. 
— ¡Cualquiera! respondió . I m n El 
dia que triunfe el aéar'qiiisiDÓ y haya 
mos hecho dinero todos esos marmoles, 
píisate por mi escritorio, y so te paga 
rá capital é intereses. 
—¿Si, eh? ¡Pues entonces abran us 
tedes lo que falta! 
Y arrojando la azada, se alejó ecbao 
do pestes contra esas gentes que no 
saben guardar un peso para el dia que 
se mueran. 
Andrés depositó el bulto de las co 
roñas eu el suelo, bajó á la fosa, cavó 
lo euticiente y el a taúd fué colocado 
CU sn húniciio lecho. 
Cada acompañante besó un terrón 
pestilente y le arrojó sobre el cadá 
ver. 
— Aguardad; no le tapéis todavía, 
dijo Audrés . 
Desató su lio, sacó un frasco de gi 
Hebra y volvió á reunirse con 3U3 cotu 
paneros. 
—Ved, dijo, la ofrenda que mi a 
mistad deposita eu la tumba de Blas. 
Nosotros nos habíamos jurado que el 
gue sobreviviera, obsequiaría al otro 
do este modo. Envuelta en este per 
fume, el alma de nuestro compañero 
Volará al Paraíso. 
Y, destapando el frasco, lo vació so 
lue el a taúd , agitándolo en todas di-
recciones, como si se tratase de un m 
tíopo repleto de agua bendita, 
—¡Pillo! ¡hoy si j a vas á coger gorda! 
ínc lamó Juan. 
Los otros tres guardaron religioso 
fiilencio, como si no quisieran perder uu 
solo detalle de la imponente escena, 
damas se despidió un duelo con más 
solemnidad. Luego la azada cayó so-
bre la tierra desgranada, y la fosa 
quedó cubierta. 
— Ahora nosotros, dijo Andrés . 
Trajo el resto del bulto: otro frasco 
de ginebra y cuatro jarhtos de hoja de 
lata. Sentóse sobre la sepultura, des-
tapó la botella, sirvió á los cuatro 
ceuvidadoe, quedándose él con la va-
cila. 
Cada mano derecha cogió su copa, 
la levantó en alto y la llevó á los la-
bios. 
— ¡A la salud do Blas! Y los jar r i -
to? rodaron por el suelo. 
—Varaos ya, opinó Lucas. 
—Todos vosotros, contestó Andrés . 
Yo consagro el resto del frasco y lo 
que queda riel d ía á mi querido com-
pañero. Es el último que pasaremos 
juntos. 
— Bien está; puéda te coa Dios y 
coa él. 
Y los cuatro se perdieron por las 
calles de el preses, dejando á André s 
acostado sobre la húmeda y tibia t i e -
rra de la fosa, sirviéndole de almoha-
da el frasco vacío y con el otro pegado 
á los labios, como el chiquillo que chu 
pa en la cuna el biberóu. 
Cuando, al anochecer, et sepulture-
ro fué á cerrar la verja del cementerio, 
tuvo que sacar á Andrés á empuiones: 
apenas podía tenerse en pie. El bo-
rracho sintió rechinar el cerrojo, vol-
vió la cara hacia el sitio donde queda 
ba su amigo de muchos años; dos la-
grimas asomaron a sus ojos y oxolamo 
con voz triste y lengua pasmosa; 
— ¡Adiós. Blas! Ya ves; no nos de-
jan estar juntos por la úl t ima vez. 
Pero soy tu amigo, ¿sabes? Si te se 
ocoVre algo desde allá, avisa. 
Y se perdió, describiendo capricho-
sos círculos, por e! camino ancho y 
recto, que envolvía en aquel momento 
el polvo ceniciento del crepúsculo. 
ÜN G U A J I R O , 
• aban», 1S97. 
TENTATIVA DE ASESINATO 
Eu la celaduría dei Santo Cristo p r é -
seme ayer tarde don Amonio Aldave y 
Unoz, hacendado y vecino de la calle de 
Kicla, número \)6, manitestando que babia 
sido citado por dos veces por un pardo des-
conocido de parte de un individuo blanco, 
para proponerle uu -negocio de interés, y 
que les tn inileste que acudieran á Mí do-
micilio, pero como se negaráú á ello, lo 
dieron cita para la casa número 93 de la 
calle de O'Reilly: que iba acudir a la cita, 
aunque sospecbalia mera para üacerle a l -
gún daño, por cuya causa lo p o u ú eu co-
nocimiento de la policía. 
Seguidamente el señor \iarroro. celador 
del barriu, se pino de acuerdo con el de 
Tacón, señor Orejudo, y amhos siguie-
ron á una distancia moderada al señor A l -
dave. 
Este llegó á la casa designada de la ca-
lle de O'Reilly, que es un establecimiento, 
qne en aquellos momentos teuia cerradas 
las puertas. 
Al llegar el señor Aldave le franquearon 
la entrada, pero seguidamoote volvieron a 
cerrar la puerta, lo cual llamó la atención 
de la policía que entro por una casa colin-
dante, en la que se pusieron en observa-
ción 
AI estar en la ê atetl ^ierou que en el pa-
tio había cuatro individuo* de la raza de 
color, y por ver movimieiuos sospechosos, 
comprendieion que se trataba de coiueter 
uu üech.> punible, por lo que detuvieron á 
los pardos Higimo Montairo M uCino¿. I I -
deiouso Cárdenas . Mateo Carab ido Arta-
vista y el menor Podro liaro. 
T;imi>itv» me detenido jt blanco Leal 
Blanch, casado corredor v vecino de Es-
cobar Ifííi 
Retiere Aldave. que este individuo era el 
que it? propuso el ueg.-fio, y que eu ios mo-
mentos de llegar la policía le obligaba á 
entrar on el uuenor de la casa con objeto 
de d.irte a conocer e! secreto de io que le 
proponía 
El menor moreno, por sn parte, agreoró 
que la rnrdí» amonor un moreno descono-
cido lievn a la casa dos cacbillos de punta 
envueltos en úo papel, los cuales guardó 
eu uua nevera, y que cuando llego la poli-
cía el pardo lldeionso. los s.ico y llevo á ia 
IdCriua, saliendo después sin el'os. 
Los detenidos fueron llevados al Juzgado 
de guardia, a excepción do la parda Ernes-
rma Maro062. que alli reside v que quedó 
al cuidado de la casa. 
Los detenidos, después de prestar decla-
ración en el biAgado. merou remindos a la 
Jeiatura de Policía en tl.vsti de incomuni-
c.iilos, y a disposición del señor Juez de 
lustrucciou do Holon. 
A su VOÍ el celador de Tacón, cumplien-
do inaudamienu' judicial, detuvo y remitió 
incomunicado al Juagado de guardia, y 
después tuvo ingreso eu el Vivac guberna-
tivo, a don \l.uias Aldave, qwo so encon-
traba en el cuarto que existo en la acotea 
de IA casa numero So do la calle de Acosta. 
X O T Í C r A S V A R I A S 
Ayer mañana se presento al celador de 
San Lázaro doña Leonor Barosela. vecina 
do l.i calzada de Bel.WoatD, iiúmoro 12, 
qii.-Mollaodose de qne constantemonte es 
insultada y amenazada por don Joso Au-
relio Vlontero v sus bijos dou Ricardo y 
don Ramón, inquilinos de la propia casa. 
Los acusados compareceroc eu la celadu-
ría y oogarou el bocho, 
Mas tarde, uua pareja de Orden Público 
presentó on diclia celaduria á D ' Leonor 
lia rosóla v i su hermana D" Mercedes, 
como igualmente a D Ramón Montero, 
porrpie este amena¿o y persiguió a dichas 
muiores desde los altos de la casa basca la 
pnorra de la calle, promoviendo con sus 
amenazas e msuUos un gran escándalo. 
La noche anterior fué asistido en la casa 
do socorro* de Oiranab.icoa, un individuo 
blanco que dijo nombrarse D Ricardo Bri-
to, de uua herida contusa sobre el ojo iz-
quierdo,, que dice le causó con una piedra 
otro individuo d<j sa cuse, cuyo nombre 
dio á lá polioia. 
A causa de la reyerta habida entre don 
Jesús Presas Rodríguez y D. José Romero 
G-pdoy, resulto lesionado el primero con uu 
hachi en la mano izquierda. Ambos fueron 
praseuudoi an el Juzgido mumcipal del 
Pilar, 
El pardo José María Monacal fué presen-
tado por un vigilante gubernativo en la ce-
laduría da la Ceiba, por haber insultado y 
amenazado á D. José Rodríguez Pérez, ve-
cino de Aguda, número ¿67. 
Una pareja do Ordea Público condujo Á 
la celaduría de Chavez al moreno José do 
las Nieves Bato y al pardo Néstor Torres, 
por encoucrarios reyerta eu la vía pú-
blica. 
D» María Madruga, vecina de la calle del 
Indio, n" 24. fué iusultada y amenazada 
por el Inqüíílnó negro Víctor Herrera, pre-
sentado después en !a celaduría de! ba-
rrio. 
Ai estar o¡ menor pardo José Carmona 
Uornaudeí , jugando en su domicilio, calle 
de los Corrales, 78, cayó sobre una lata 
que tenía eu las manos, causándose una he-
rida grave en el lado izquierdo del pecho. 
Ha eido detenido en el barrio de San Leo-
poldo el moreno Gavino González, acusa-
do por el do su clase Casimiro González, de 
haberlo hurtado un saco, un chaleco y tre» 
pesos en billetes del Banco Español. 
El menor Francisco Miranda fué lesiona-
do levemente de uua coz que Is dió un ca-
ballo de la propiedad de D, Juan Miranda, 
vecino de la cade de San Salvador. 
Du perro callejero mordió al menor José 
López, causándole varias lesiones. 
G A C E T I L L A . 
APELICJIÓN .—Es de todo punto im-
posible que el Celador de higiene y 
los guardias municipales, no sepan en 
qué casa de la calle de Luz, entre Cu 
razao y Egido, acera de los pares, de 
día y de noche, constantemente, el 
eauo se halla derramando sobre las 
losas aguas sucias, oua despiden malos 
olores, en daño do Ta salud pública. 
Como esta es la gacetilla décima-
quinta que dedicamos al asunto, ins-
tigados por vecinos del tramo de refe-
rencia, sin que se haya puesto coto á 
los infractores de las Ordenanzas Mn 
nicipales, creemos que el Celador y 
los guardias al pasar por alli hacen la 
vista gorda ó bien ponen en práct ica 
aquella copla de Los Dos Ciegos. 
' Una nega y un neguitc 
se pusieron a jugá, 
él haciéndose el bohito 
y ella la dUimulá." 
En su consecuencia, habiendo nota-
do con pena eate gacetillero que sus 
repétidoa memoriales enviados á las 
autoridades subalternas obtienen la 
callada por respuesta, 0 lo que es lo 
mismo, que ha perdido el pleito en pri-
mera instancia, apela al Tribunal Su-
premo y & ese fin se dirige hoy direc 
tamente al celoso Sr. Alcalde'Munici-
pal para que tome cartas en el asun-
to, aver igüe lo que haya sobre el par-
ticular, y si resulta ^gato encerrado", 
¡duro con los infractores y con los que 
toleran semejante abusa! 
UN ESTABLJÍCI.MIENTO P I A D O S O . — 
Los periódicos franceses describen mi-
nuciosamente el hospital Bousicaut, 
que el día 13 del último mes debió ha-
ber inaugurado el presidente de IA 
i íepubiica, cuya coostniocióu es debi-
da á los legados d é l a testamentaria de 
Mme, Bousicaur, 
El hospital, precitado se ha coos-
truuio en un inmenso rectauguio, cuya 
superticie mide 2̂ (H)0 metros cuadra-
dos. Su carácter es general, y sus 
puertas se encont ra rán abiertas cons-
tantemente a todos los eutermos de la 
circunscripción. 
E¡ inmenso edificio que lo constitu-
y e l e ha terminado por completo, pero 
aún exigirá algunos meses la instala-
ción de los complejos y delicados ser-
vicios que un establecimiento semejaa-
te exige. 
El servicio de la asistencia pública, 
conformándose á los deseos de la do-
nante, no ha omitido medio alguno pa-
ra que el nuevo establecimiento hu-
manitario sea un hospital verdadera 
mente moderno, en ei eual encuentren 
los enlermos, después de solícitos cui-
dados, todo el confort de que pueda 
dotársele; así es ^ue la instalación es 
casi lujosa en los departamentos de 
uso colectivo, y loa jardines, con sus 
atractivos, contr ibuirán, en lo que sea 
posible, a disminuir la triste pena que 
origina la ausencia de la iamilia. 
Los arquitectos del mismo, señores 
Legrós, padre é hijo, reciben numero-
sos y justos elogios. 
M E Z O L I L L A . — Acabamos de leer 
desde la cruz á la fecha, como vulgar-
uentese dice, el numero 17 de Los Ur-
banos, que dirige don Francisco V. de 
Fuentes, Trae la vista del Fuerte del 
Calvario y t íes retratos: el general se-
ñor Loño y Pérez; el cap i tán do Bom-
beros señor Bormúdez, y el secretario 
particular del Alcalde, señor Herrni-
da Gras. En la parte literaria, trae 
artículos y sueltos sobre cuestiones 
trascendentales, y un trabajo descrip-
tivo acerca de la ciudad de Ceuta. 
Nuestra felicitación al reíerido cole-
ga por que no desmaya en sus p ropó-
sitos de hacer dicho semanario digno 
del cuerpo á que se dedica. 
—Se nos comunica que en la Man 
zana de Gómez,, por Zulueta, donde es 
tuvo el café Sa lón - I l abana , pronto a-
b n r á sus puertas al público uua bien 
montada peletería, cuyos dueños se 
proponen vender á sus favorecedores 
excelente calzado, asi de las fabricas 
uaeioiiAles como de las extranjeras, y 
á precios económicos. 
EN L A EXPOSICIÓN D E P I N T U E A S . 
— Receta para barnizarse la nariz; 
El buen Procopio Aguilera 
que es hombre corto de vista 
y tiene tanto de artista 
como yo de corsetera, 
con su nariz prominente 
ayer fué á la Exposición 
y dio allí la desazón 
a todo bicho viviente, 
pues como, aunque se esforzase 
por mirar, no se enteraba, 
á todos les molestaba 
con preguntas de esta clase: 
— ¿Es eso una colitíor? 
— No, que es la cara de un rey. 
— Y eso de encima ¿ es un buey t 
— ¡Que buey, si es uu tenedor! 
— V aquel cuadro de la enquiña 
¿no es un plantel de tomates? 
- N o diga usted disparates, 
—¿Pues qué es? 
• —Una estudiantina. 
Y ante los lienzos, Procopio 
cesó de andar preguntando; 
maa de ellos se fué enterando 
tan de cerca por sí propio 
que le dijo uu celador: 
—Caballero, hágase a t r á s 
Apár tese un poco más 
de los cuadros, por favor; 
pues como Dios le ha dotad J 
de nariz en abundancia 
y hay la grave circunstancia 
de que «stá usted conscipado. 
roza usted con la nariz 
los lienzos y. la verdaü, 
es una barbaridaz 
que lleven tauto barniz, 
Jaan Pérez Zúñiqa. 
EN UN J U I C I O O R A L , — E l presiden-
te al acusado: 
— Es usted colérico y brutal. Ha 
llegado usted al extremo de golpear á 
su madre política. 
— Señor presidente: es que se pasa-
ba los d í a s no haciendo ni diciendo 
más que aquello que sabía me mor-
tificaba, 
— El tr ibunal no puede admitir ese 
hecho como excusa suficiente para e-
ximir á usted de responsabilidad, 
—Se conoce qúe el tribunal no tiene 
suegra. 
pera de San Juan. Asaltos de esgrima. 
La Ganzúa de Juan J o ú . — K las 84. 
ALBISU .—Func ión por tandas.—A 
las 8: Acto primero de Boccaccio. A 
las ü: Segundo acto, A las 10. Acto 
tercero. 
ÍRIJOA. — Oomoañlas Española de 
Zarzuela y Bulos de Salas.—La obra 
en tres actos. La Tempestad,—A las 8 i . 
A L H A M B E Á . — A las 8: Frégolmania . 
— A las 9: Sangre y Oro.—A las 10: La 
Serajina. Y los baile» de costumbre. 
EL PILAKKÑO .—Compañía de Píí-
dain.—El drama en tres actos, La 
tiontriki—A las 8. 
PANORAMA D E S O L E R . —Bernaza 3, 
Compañía de Fontoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra. A las S. 
GBAN C A B R O U S E L L . — S o l a r Pubi 
llones. Neptuno frente á Carneado. 
Funciones uodos los días, de 5 á Ó de 
la noche. Regalo a los niños de un ca-
ballito trinitario quu es ta rá de maui-
üesto en el mismo local. 
CERCO D E V A R I E D A D E S . — Carlos 
I I I . Funciones por la Compañía Gim 
nástica, Acrobi t ica y de Fauámbu los 
que dirige A. Pubillones. Intermedios 
por loa payasos y animales sabios. 
Nuevas nautomimas.— A las S. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Jul io 2 9 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATKDUAL. 
2 varones, uiaocos legitimo;}. 




l hembra, blauca, legUimi. 
J E í U á VlARÍA 
1 hemltra, bUuca, legitima. 
P I L A R 
No h'ibo. 
C E R R O . 
No hubo. 
M A T R I M O N I O ^ . 
CERRO 
Don José María Pedroso y Pedros o, 83 
años. Habana, blanco, Prado, 9S, con doña 
Ana Teresa ArguJm y Pedroso, ¿2 años, 
Habana, blanca. Cerro. 44á. Parroquia del 
Carro. 
D E F U N C I O N E S . 
Ci LKÜUAL, 
Don Marcos San? V.ica, 42 nños.. Gua-
dalapii-.i, bUnco, Cuba, ^y. Tuberculosis 
Solocanifl. 
Hosano Ramos y Hamos, 2J años. Seiba 
del Agua, aegrá, H- d<3 Pau'a, .NÍMTIUS a l -
buimaos* 
BELÉN 
Doña Teresa Ruediez Navarro. 30 años, 
Habana, blanca, Villegas, 106, Hemorragia 
cerfibral. 
Dou Simón Renduoles y Rea, 57 años, 0-
viedo, blanco, Bomba, numero 1J, Oclusión 
intestinal. 
Amalia Hernández, G años. Haoaua, raes-
tiza, Geuios, 4. F. t i ío-malarioa. 
GÜADALCPB, 
Don Jo^c Laudelino Rodeno, 10 meses. 
Habaud, blanco, Gaiiauo, 114. Anemia ce-
rebral. 
JESÚS MARFA. 
Dou Franciico Pedroso Sedaño, 55 dias* 
Habana, blanco, Corrales, 153, Eotentis 
aguda. 
Don Ramón Sastre, 24 aúos.S. de ias Ve-
gas, blanco, E . M. Disenteria. 
Dou Eugenio Leopoldo Abdón, 32 años. 
Tarragoua. blanco, H M, Lesión orgánica 
del corü¿ón, 
PILAR. 
Don José González. 20 años, Oviedo, 
blauco, Hospital de U Benericencia. D i -
sentería. 
D, Jul ián Hernández, Salamauoa.sin edad 
blauco. Hospital de la Ceueticeucui, Fiebre 
amarilla. 
Don LUÍS Fortelis, Gerona, sin edad, 
blanco, Hospital de la Beueticeucía. Fie-
bre amarilla. 
Doutonio Sirceos, Alicante, 21 años, 
blanco. Hospital de la Beneficencia, T. 
pulmonar. 
Don Florencio Derva!, Logroño, 30 años, 
blanco. Hospital de ia Benenceucia. Fiebre 
am urilla, 
Dou José Valdós Híniellas, 26 años. Ha-
bana, blauco, Espada, 4. T. pulmonar. 
Cristina Fresneda, 2 dias. Habana, negra 
Gervasio, 0. T . infantil. 
Doña Dolores Fernandez, 7 meses. Ha-
bana, blanca. S»alud, 132. Meningitis. 
Don Luis Navarro, 10 meses. Habana, 
blanco, Estevcz, 130. T . pulmonar. 
Don Rosendo Cardeli, 49 años, Oviedo, 
blauco, Neptuno, 224. Cirrosis hepát ica. 
Casimiro Valdós, 40 años. Habana, mes-
tizo. Sitios, 153. T . pulmonar. 
Don José Anoclio, 14 nños, blanco, Ha-
bana, San Joaquín, 06, F. tií'oidea. 
Dou Fduardo Soler, Valencia, sin edad, 
blanco, Hospital Oo Madera. Fiebre amu-
rilla. 
C E R R O . 
Catalina Molina, 3 meses, Habana, mes-
tiza, J. del Monte, 257, Moningitis. 
Doña Andrea Rodríguez, 20 mesos., Ha-
bana, blanca, estancia Sama lúes. Colera 
mían t i l . 
Felicia Calcagno, 0 días, llabana: mesti-
za. Marina, 2. Meningitis 
Don Victorino Mena, 11 años, T.vpÁiU, 
blanco, Luyauó, 11. Disemeru. 
R E S U M E N . 
Nacimiento? . . . . 
Matrimonios 
Defunciones . — 
l 
26 
Vapores de t r a v e s í a 
s f i S COIFANU 
txmnjoéu. 
Par» Tertems dirMte. 
BaldrS para chebo puerto «obra el dUt 1 de A g e -
lo el vapor francA* 
caplráD CAMRERNON, 
AdtrOtn carera i ÍQI* y vasaiero» 
Tiuri<aa muj renocida* con «rmocvaleotoi pír» 
tod*» U» ciuds.de» IJBponente» de Fraoou 
Lo» sañore» empieadoi y milUireí obi«Dári» î-ajo 
des veutajM al mjar pot tava Ucea. 
De mi» pomenoret impobdriD «o» eoceitcnauna» 
BridM Mont'Roe y Comp* Aaianr>Ttt aécnAroS, 
fiñtíO 10< M !'>« '4 
ANUNCIOS 
C E R H O 6 0 5 
Hermoaa cana COÜ cirico tabttáciA04l r,aia*, 
alta*. S i d a , saleta, patio y traspatio, ••• Vi|ulla ro 
N U E V E cenwns Par» mi* poroicnore» Zan-
ja 7fi ó eu la Adtuiniitración del DIARIO DR LA MA 
v. 54U 8 33 
S E N E C E S I T A 
para el crucero Conde de Venadiio un mijordomo-
cocíuero. laform^rao eu ¿I Arsenal, • bordo del 
cruceru 55(v4 la-:U M \ 
Se traspasa ó se alquila 
el todo 6 parte de un gran local, propi" para cual-
qtder.i ((iro, »obre todo párs casa de CAmhio, y se da 
en muy poco alquiler, en ei mejor punto de la calle 
de San MCMI. Crespo !Í4 iuforaiariu 
Cu 1032 in t l '¿'i-i 
S E A L Q U I L A 
la hermosa, fresca y ventilada casa, toda nnev». ron 
cinco cuarto» l>ajo» y do» alto», aala. salota, e»ii«i-
aero». pi«os de auruiol y mosaico, cocina, baño y 
ducha, inodorii, jardín, cloaca, ga» y kgna arrilia f 
abajo, por die-t eeoteoM. Anima» 153 En !a nmin» 
tntormarau de i l á 5, 
Co 1051 'Ja-31 2.1-> 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
de naturales de Cataluña, 
De orden del Sr. Director accidental y en cum-
plimiento de lo prevenido en el artículo 35 del Re-
clamento, se cita a los Srés. asociados para la 
Junta General que tendrá lu^ar el próximo Do-
mingo dia 1'.' de Agosto á la una de la tarde, en los 
salones de la Sociedad de Recreo La Casi P iy t a l 
calzada de la Reina n, 15, 
be recomienda la asistencia y puntualidad & la 
hora señalada. 
Habana28 de Julio de 1897. —El Secretario E« 
sebio Dardet. c 10»6 d3 29 i¿ ¿9 
¡ ^ ^ 1 5 5 5 ^ $3** «S©? 
t «a 1M 
) | D E L L A N I O Y MUÍS IZ 
W O ' R E I L L Y " S 3 \ 
entre Vil legas y Bernaza. i 
IMPOKTADORFS \ 
«|« Quincalla fina, Cristalerta, j 
PerfUAfefia trnnresa é iuurh'sa, ( 
fttjetos de ar1e4 *ítc., ote, 
DPIXÍHÍI» i\e l o » ( ' i i U i c r t o * aiMiiiM«l<>» 
• ir l ' l a t n Meneifon, CrXnioñf y ntro* ^ 
iBbrii'nnW*. . 
Surtido muy coasplet-1 en platoí \ 
S y feemes para iñeest, réjiUa»-, copas, dui- . 
ceras y demás ol')etoi« ¡MT» el »er»jr.io / 
doajestico de la:)0!¡as. \ 
Restaurant». Hoteles. C-tte». Me. ' 
'v¿i Los precios sin compeMncia posible \ 
y78 83. 0 - R E l L l , V . *i i (f jl , 
á 
DE LAS 
H E R N I A S 
98 consigne eo lo» caso» posibles con los aparato? 
de la antigua casa que fué de Baro. 
Reccmeodamos el braguero de peti con íiatnron 
faja. 
Se sarantíz» i» retención en «odas l&< berma» 
Nueva invención de los Aparato» d* goms blanda 
tnlcot en e»u casa. 
OBISPO 311 
O 1031 al'. 10 23 
A G U A V I C H Y SIFON 
B 3 P E C T A . C J L Q S 
TACÓN.—Bufo» de Simauoftei.—Fun-
ción corrida, en obsequio del doctor 
Kcmíroz, la que toma haio une auspi-
cios el Club Metropolitano.—JUI l w-
HABANA 
D B T O D O 
ftVN P O C O J 
H o j a s sn- f tus . 
Cn araruito ^pa^onado dfi Hisioria na-
tural lia aeíial.ulu üü iiíl>'i singular notan-
tío ina horas eii niio ae icvauian loa p;\ju-
105. 
Despui's de) nrtsefior, que canta casi to-
da la uoelio, es ci piiizóu el más madruga-
dor y el que da ÍJt señal. Sn canto annucia 
la aurora y deja oirsí dusde la una y media 
á ki? dos <io la mañana. 
A esta Avecilla le signe la curuja, pftj&rq 
como de oineo piiiijadaa, t uvo color es par-
do por encima y blanco por debajo; su voz 
que rivaliza con la del ruiseñor, de deja 
uir de doa ¿ rlO> y media. 
De doa y media á fres la codorniz deja 
oír su canto, qne. parece (1t5cir á loa deudo, 
rea l<paga lo qne deboa," y parece .•ivi^ar 
qne no nos d»-jc.mos sorprender por el sol 
que eatA j a para salu 
De t re sa ir«a media la norruCÓ mbia 
deja OÍT sus trinos moioaiosos. 
De tro» y naéUia á edatro, el mirlo de co-
lor fiedlo, qnwcon sus nu-laiicDlicoa ailbi<luM 
paieeon un bajo de coneterto. 
El pajaio (.iljojarnco), cuya cabeza es 
ne^ra, bace reelúDai su canto de cuatro 
cu.iiro y iiiedia. 
De cinco ú cinco v m^dia son los nulli-
c.tosos gorriones los quo so levanian y «•in-
piezan i pi^r; son pftjarOs rámiliáie^ guio» 
so*», peiezvsoa y midososi 
Ei iricfoio acor»^ al hneu sentido de sec 
on joej MipéifiCial y r.arnc.or (\*> (Jolicado/.a. 
MI buen sonUiio a tma ;'l míenlo fie .snlil. A. 
loa ojo» del Uoert sencirio el ingenio toma a 
veces ij» roalidadus poi apanuociaa a im 
cío del in¿<riii<», ci biioii seijiidó toma ia» 
aparta(tCIM i>oi r<;All<la<l»>» 
C h a r a d n , 
jjr'mcr'i cuarta es un pez, 
w ^ i i dos esta mi hcrtuana, 
que una voua se corló 
rompiendo una palangantU 
Con ia tte¿ cuatro 3« iietT»; 
t-e come por la nmi dos, 
y lleva ovuchoe gajontss 
ti» la lodo Juan Quilos 
Tn ceaame que uo come liace tres día» 
visira ü una cómica liiuy eiaciosa. 
—¿Oaiere usic l comei una ék'oAlahts 
pierna Je c irnero?- preglitiga «HH 
A) cuaauctí sa le iluiuuta píitcidsmentA el 
rostro; 
--Tocno asred nodEl pierDA buena, la <1es-
bnesa y la al*, después so mecha y se pona 
á cocer a ft)ego |enti>.. Vo le.aseguro á us-
'yd que so cliupárá bis dedos. 
JTerofff'ífiro conf p v t t ú I d o . 
(l'or .fiinn EMII.-JS ) 
C m 
LA 'CRUZ BLANCA," 
IMás barata que el Agua Vichy impor-
tada. 
l^nvasada en sifones eo pierdo gas car-
bónico ni ninguna propiedad curativa, 
como sucede con el agua iiupor tada en bo-
tellas con tapas de corcho. 
LVconuMidada por la ciencia médica, 
según el siguiente Informe del Laborato-
rio llisto-Bacteriológico, que dice atd: 
iC\n El asma analizailn os alralinn-sádica, 
rouipnsirion aiialo£:n ¡i la de Vichj—2° (̂ ne 
"punir» ntilizarsr en lasafrccioncj» en qnese ha-
f(llan indicada! IAÍ mencionadas A^uas; en LAS 
"eurf'rniedade» del hipado y eu {rnu-ral o« to-
adas lag enfermedAdes del aparato di^e.siiro y 
"e» las depeiidipnle* del arlrtlismo. Habana 
''diriemhre de IS}»G. —Dr. Manuel Dulfin — 
"Dr. Juan N'. Dáralo»." 
Dr. G. A costa. 
Vio. Bao —El Director. 
J>r. J . Santos Fevnández. 
A 15 centavos plata cada sífóu 
Conteniendo un l i t r o . 
A bouo de 30 »ifone0« $4 plata. 
AGUA DETSELTZ. 
8in disputa la meior agua de ¡SelU del 
mercado, elaborada con »gua de Ventó 
sn.icta 4 la eliminación de todas la sus-
tADCia* calcáreas, 
A 15centavosbi^etes el sifón. 
Kuestroa carro» la llevan á domicilio. 
Te lé fono 1.019. 
Cmsellas, Hermano y Compañíai 
C a l z a d a dol M o n t « 3 14 y 3 1 6 
I 5"VA*9 •,f*B •! comprador eumpr» • • -
J Of/or / r i /o n u m é r i c o 
i 2 .{ 4 ') ÍÍ : s y o 
i 7 3 'J u i 7 6 o a 
1 Ü b i» i) 8 
I T S i i D u 
3 (. ü 11 5 8 
1 l) 8 9 2 6 7 (» G 3 
1 ;> 6 7 'J J 7 8 J 0 
] o :\ 
i 5 s 
i ? r. 
1 5 3 
7 ¿ l 
Snptituir los nrtnrtñros por letras, dfl modo 
que resulte <ÍU IA» UÜIUS üoi¡zouules la 
.̂ uc Sigile: 
1 El que escribe. 
X I'aiaro. 
3 En las campanas. 






10 Nombro Je varóc, 
JJ Tiempo de verbo. 
VI Parte del cuerpo. 
L o g o g v i f o n ú v r é r í e o , 
(Por Caspitina.) 
i J i 4 5 ü 7 
-l 7 6 5 2 i 
1 b i 2 8 
4 ó ti J 
I 2 J 
V (> 
•» 
.Susmny^ndoíe loa nu.neroa por letras, 6% 





4 InArrntbepto aerícola, 
ñ 'Tiempo de verbo. 
b Neta nmsicai. 
7 Númcio romauo. 
J n n y r n m a -
(Vor Gornuio.) 
Con las letras antoriorea lonnar el 
nombre y apellido de nna aimpatica é 
inteligente señorita de la calle do la 
Amargura. 
Soluciones* 
A la Cbaraua anierion 
C á L U E R O N . 
Al Logogrifo numérico: 
CAUTA ti EN A, 
Al Terceto de sílabas 
T E O D O Tí O 
D O I N D A 
R O D A J A 
Al Cuadrado aótertetí 
B E S O 
E T E R 
S E N A 
O H A N 
Han remitido «olncinnea: 
Doriiidn y Elisa; Gaipgi T. Fcrn.^ndoz' 
.luau Lanas; El de Bafabanój M T Rio* 
Des Amigos; J. P, Cilio. 
íprcob j tslír«rtipi» flei iliUll) US u ' 
iULUKTi KBQUINA L NB1TÜNO 
